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Alameda Garlo?/Haes junto al Banco Espans-El local más cómodo y fresco de Málaga. 
Eíquese disíw^gaé de losdemáspor su presentación de los cuadros alternarlo natural.
Sección continua de 8 a 12 de la noche.—Hoy Miércoles programa magnífico. 
—2 grandi/oaos astrenos, 2, titulados REVISTA PATHE 335 con interesantísimo 
sumario H  iss modas para señoras y la extraordinaria película díe escenas emocio­
nantes preciosa fotografía
El secreto del mono
Cobnpletarán el programa las de éxito delirante «Regatas originales ’y «El tri- 
h ^ u i  de justicia.»
Hataca, O'SO.—Geaeral, 0*15,—Medias ganara!®®, 0*10
Hoy, DESPEDIDA de
P i l a r  G a r c í a
que en obsequio al público, cantará acompañada a la guitarra por el conocido maes­
tro Carlos Sánchez.
Grandioso programa de cantos regionaíes por esta famosa artista.
EXITO extraordinario de las notables y aplaudidas
H E R M A N A S  O B I O L
Número de primer orden. La muñeca mecánica. Bailes españoles.
Escogido programa de películas.
Secciones a las ocho y media y a las diez. 
Mañana DEBUT del DUETTO LATORRE.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -  General, 0’20
S A L O M  V I C T O R I A  S B O B I 1A
El local más ventilado d® Málaga y el que mejor proyección presenta 
Hoy grau función en sección continuad® 8 a 12 de la noche, estrenándose la in­
teresante cinta de gran actualidad
LA CORRIDA DE FERIA EN VALENCIA EN 1915
Toros de Murube para Gallo, Gallito y Belmonte.
Esta interesante cinta permite apreciar ios detalles de tan hermosa corrida en 
que tan magistralmsnte estuvieron los astros del toreo.
Estreno de la preciosa cinta EL PRECIO DE LA FELICIDAD de gran arte. 
Pronto estreno sensacional «La Legión de la muerte.»
El notable y aplaudido tenor señor Bacatts, cantará el.'siguiente popular progra­
ma: Viuda alegre (romanza), Lebrón;Cadetes dala Reina(áeptimins), Luna;'Alegría 
dé ia Huerta (jota).—Mañana beneficio y despedida del tenor señor Bac&tis.
Piáiea «#n 4 «airadas. .. . í»*®. 2.50 |  .Wanarai- . . • i4ta*.®***
p e ta n  * 0 40 g  M sáa «airada ¿p&m m m s  . 0.19
O .  O .  1S/I,
L.A. 3
B is a  C a W e t O r t fz
fA lU cií ly e r  a  las cisco de la tarde, a los 64 aftas,
después de recibir los auxilios espirituales
/  ___ J * *  U  F>»
^^Íem^s fa^iii»^* (&,lsení'e)’ sus sobrinos, sobrino político
PARTICIPAN tan grande desgracia y ruegan a 
sus amigos «nieomienden su alma a Dios nuestro
Seaor se sírvan asistir al sepelio de su cadáver que 
'& lugar hoy 25, a las cinco de la tarde, en el 
psmenterio de San Miguel, por cuyo favor les que- 
/€*ráiia n  agradecidos.
I duelo se 'reciba y despide en el Cementerio.
— McsálaoB HidránUaoa mk 
«■«gis de ladaluefe y de mayor expertaalfioa
»- i>s
¿ S í! BIBSL6Q ESPiLSORA
; f  Baldosáis de alto y sajo reliare pasa orna* 
ItteffitaBlás, Imitasiones a mérmalas.
Fabrieaelón de teda üem as objetos ds pie­
dra ariifieial y gratíto. >>; >\ . ¡ó .
Se reeóizdanda al núblieo no eonfonda mis 
artieoEoe patostadoa, aon otras Imiíaeítmes he- 
•haa por alguno b febrieanies, ios euales distan 
sscehe en bailesas calidad y eolorido. 
ftpoglelóB.* Marqués de Estíos, 19.
Fábrica: Pnorio, V -.MÁLAGA.
Gracias a la viuda de uno de los fu­
silados, a la prensa republicana que 
insistió y  no dejó de la mano el asunto 
y al diputado balear señor Roselló, no 
hubo medio de escamotear el crimen 
y  ¡por fin! oficialmente, se confirmó 
que, en efecto, lo de los españoles fusi­
lados en Lieja sin motivo por los ale­
manes, era verdad.
más perniciosos enemigos que los que 
componen ese elemento que ha toma­
do la germanofilia como bandera de 
Una política encaminada a desviar a 
nuestra noble y gloriosa nacionalidad 
latina de sus derroteros naturales e „ 
históricos* ,
fea un crimen de lesa patria el que 
se intenta realizar, el que ya se ha co ­
menzado a cometer,
EPISODIO OEtft GUERRA ¡
LA IHTDICIÚH DEL ARTEi
f í ta  el día anterior al del primen 
bombardeo de la catedral de Reíms, Mi 
Compañía iba avanzando poco a  poco 
por la  izquierda de la población, al 
abrigo de un bcsquecillo que teníamos 
orden de explorar y  por el cüal vimos, 
a  unos quinientos metros, aeeícarsé 
hacia nosotros a un soldado que corría  
refugiándose en los árboles y  entre los 
m atorrales a cada veinte o tre in ta  pa­
sos.
Observé que cam inaba rendido p'or 
el peso de un envoltorio que llevaba a 
cuestas encima de la mochila. E ra  im­
posible acudir a socorrerle, pues caía 
un verdadero diluvio de balas y  de 
granadas a su alrededor. Por dos Veces 
le vimos caer entre la maleza, creyén­
dole muerto. Pero las dos veces volvió 
a levantarse y , siempre encorvado por 
el peso de lo que llevaba a la espalda, 
llegó al fin tan  cerca de nosotros, que 
fué posible ir en su ayuda cuando se 
vió que ya no tenía fuerza para  seguir.
Cuando le pusimos en sitio seguro se 
le acostó en un montón de paja; se le 
? euraron algunas heridas leves y  se le 
\ dió dé comer¡ Debía de hacer muchas 
bofas que no tom aba alimento, püeSNos ha hecho recordar esta tristehistoria la actitud ds la nrpn«n 1 ñ ras e  tu a.ua am uem u, ucam stona la actitud de ia prensa germa- f hizo ^  honores a los que se le dieron
nonla al hacerse publica la noticia ^de |  con verdadera voracidad.
" - 1 r - 51 E ra  casi un niño, imberbe, de rostro
c o m en ta r io s
Las mentiras
que el buque m ercante español Lá 
zar o había sido echado a pique por 
los submarinos. No niegan el hecho di­
chos periódicos, por que el hundifflieñ - 
to de uq ‘vapor no es tan fácil de ne- 
gaf Gomo el fusilamiento de varias f 
personas en una ciudad como Lieja y  i  
aquellas excepcionales circunstan- § 
cias. Pero ya que se ven obligados a 1 
aceptar que es verdad el hundimiento I 
de dicho vapor por un subm arino—hoy |  
ya plenamente confirmado que fué ale- I
pálido, demacrado por las privaciones 
y*con un pelo negro que caía ondulado 
sobre la frente.
Tenía el tipo de un obrero parisiense, 
pero de expresión fina, distinguida e 
ingenua.
Me miró sonriendo y me dijo- 
—i Qué bieii se está aquí, mi capitán! 
—¿De dónáé Vienes?—ie pregunté, 
deseoso de conocer sus aventuras.
—De muy lejos, m uy lejos, mi ca­
pitán. Hace un mes que vengo re tró - 
mán—acusaron en un principio de 1 * cediendo. Empecé un día en que esta-
$  Lo hemos dicho muchas veces, y  no I
dÍAiarfimna rÍA rAnAtriflr» mÍAnfríie v.dejare os de repetirlo ientras los 
.aludidos no varíen de sistema: jos ma­
yores enemigos que Actualmente y en 
estas circunstancias críticas y  peligro­
sas tiene España son los germanófilos 
y  germ anizantes dé nuestra propia na­
cionalidad.
D ándose ya perfecta cuenta de lo 
q u e  hacen,—por que su obcecación, si 
*en un principio la padecieron, no pue- 
«de persistir después de los hechos evi­
den tes,—continúan en su nefanda y 
antipatriótica tarea de indisponer a 
España con las naciones aliadas, espe­
cialmente con Francia é Inglaterra, 
que son la8‘'qú%mayores males podrían 
iofligirnpl' Msé? iíplocaran en actitud 
hostil y  quisieran tomar represalias 
por la inconcebible campaña qüe aquí 
áe hace por esa prensa y por esos ele­
m entos políticos entregados en cuerpo 
y  alma al imperialismo alemán, y  por 
ila pasividad que ante esto ha adoptado 
e l Gobierno.
No hacé mucho tiempo toda la p ren­
sa germanófila de E spaña negó que los 
.alemanes hubieran fusilado sin motivo 
alguno en Lieja a varios españoles. 
N egó también la noticia oficialmente 
muestro ministro de Estado, y  la negó 
en términos rotundos el propio jefe del 
Gobierno.
Se publicó posteriorm ente en un pe­
riódico de Palm a de Mallorca una in­
formación verídica, documentaba, con 
todas las garantías que pudiera apete­
cer el más exigente; se publicaron tam ­
bién los nombres de las víctimas, ha­
ciendo constar su estado, profesión y 
domicilio y  los dé los testigos que ha­
bían identificado los cadáveres. La in­
formación fué tratada de fantasía por 
los periódicos germ anizantes y  el Go­
bierno la desmintió con carácter ofi­
cial.
Todos recordarán estos hechos. ¿Qué 
no se inventó, qué no se intentó, qué 
no se imaginó para escamotear aque­
llos cadáveres de nuestros infortuna­
dos compatriotas y  para salvar a A le­
mania, a las kultas hordas que invadie­
ron Bélgica, de la responsabilidad de 
aquellos asesinatos de españoles neu­
trales e indefensos? Desde la mentira 
descarada hasta la confección de car­
tas y telegram as en que se hacía decir 
a una de las víctim as que no había ha­
bido tales fusilamientos, pues él se en­
contraba sano y  bueno y  sus compañe­
ros debían estar lo mismo, . ^
los submarinos ingleses y  ? fea Coñ Mi sección de retaguard ia  en
f  Un püéblo cerca d é la  frontera belga.
crimen a 
franceses.
¿Fundamento de está gratuita e in ­
fame acusación? Pues muy sencillo y 
muy burdo, como de costumbre en 
cuanto dice esa gente; «Porque hace 
tiempo—dieen^-Viene diciéndose que 
las naciones aliadas se proponían echar 
a pique algunos barcos españoles para 
culpar de ello a los germanos, prbvd 
cando én España una corriente de pro­
testa contra Alemania.»
E ste  es el fundamento que aducen 
para su inicua acusación, Ímpu%udQ a 
las naciones aliadas lo que es solo qbra 
de los procedimientos alemanes, que 
no respetan ya ni 4a bandera ni la na­
cionalidad.ni la neutralidad de nadie.
¿Y de quién ha salido esa invención? 
¿Quién viene diciendo eso hace tiem­
po? ¿Los franceses? ¿Los ingleses? No. 
Lo’s que lo han dicho y propalado son 
los propios germanófiip^ españoles, 
que es el colmo de la maldad, del ci­
nismo y del ántipatriotismo, pues se 
ve claro y patente el propósito de po­
ner a España en contra, en hostilidád, 
de Francia e Inglaterra, sabiendo, co­
mo saben, que hoy nuestra actitud de 
neutralidad y nuestro tráfico comercial 
m arítimo están solamente garantiza­
dos por que esas dos naciones quieren 
que lo estén.
¿No está vista la finalidad que se 
persigue al lanzar sin fundamento al­
guno acusaciones tan graves y peli­
grosas contra Francia e Inglaterra, 
que pueden, en cuanto quieran o en 
cuanto se cansen de áufrir las maqui­
naciones de esos desatentados elemen­
tos germanófilos españoles, hacernos 
todo él daño que quieran?
¿No es hora de que el Gobierno m e­
dite las consecuencias que ha de trae r­
nos la continuación y la persistencia 
de tal campaña agresiva, calumniosa 
para dos naciones con las que, necesa 
riamente, por todos conceptos, en las 
actuales circunstancias y  en el presen­
te conflicto europeo, están ligados to­
dos nuestros intereses, así morales co­
mo materiales?
E l altam ente censurable la conducta 
que a este respecto, está observando 
el Gobierno. ¡Quiera la suerte que a l­
gún día no tenga España que pagar 
muy caro lo que hoy está sucediendo!
M ientras tanto, nosotros, qpe enten­
demos que los más altos ideales y  el 
patriotism o aconsejan de consuno que 
los españoles debemos hacer causa co­
mún con los pueblos aliados, seguimos 
repitiendo que boy no liepe España
íó á mí y me dejó aturdido. Por la no­
che me recogió el cura, un bendito s e ­
ñor, uno de esos curas de novela, que 
me albergó y  me tra tó  a cuerpo de rey. 
Pero no duró mucho aquel bienestar, 
A los dos días los cañonazos sonaban 
tan  cerca que hubo que largarse  de 
allí.
—Hijo mío—me dijo—, esos salvajes 
van  a robar y  a  quem ar todo lo que hay 
en la iglesia.¡Nacla podemosliaceir; pero 
hay c©sás que quisiera salvar a toda 
costa. Toma, he hecho dos paquetes: 
uno, con lqs objetos del culto que tie­
nen algún valor, y  otro, conla imagen 
de Santa Catalina, patrona de mi ig le ­
sia. ¿Quieres llevártelos, hijo mío, y  
esconderlos fen lugar seguro, sí te es 
posible hacerlo?
Cogí los dos envoltorios, rae loseché 
a las espaldas como pude y salí andan­
do. Vi pasar a los ulanos y  a todo el 
ejército bache qué se me adelantó- T u­
ve que esconderme, comer de noche..., 
—¿Y los paquetes?
—¡Ah, mi capitán! L á verdad, uno 
de ellos lo dejé en el camino. Estaba 
rendido, tenía fiebre, iba echo un trapo 
Me era imposible andar... ¿Qué iba a  
a hacer?
—¿Y qué Más?
—Después seguí andando, andando 
sin cesar, y  muchas veces creí que no 
sálía del trance, pues lio puede usted 
figurarse los boches que habia por todas 
partes-. E n esto, la  sem ana pasada, si 
mal no recuerdo, los vi volver grupas y 
correr hacía a trás... Todo el ejército 
volvió a  pasar como alm a que lleva el 
diablo... Én fin, ya me quedé tranqui 
lo, ¡Pero en qué estado, mi capitán!'. 
¡Bueno, ya estoy aquí! ¡Perohe sudado 
de firmé! Y siem pre con la carga a? 
cuestas.
—¿Y por qué no la has abandonado, 
como a la otra?..: Unos cuantos objetos 
dorados no valen la pena...
—Es que no es eso lo que traigo, mi 
cap itán -d ijo  ruborizándose un poco - , 
no... Y a que tenía el derecho de elec­
ción, me pareció ..•
—¿Qué? ¿Supongo que no habrás ve­
nido reventándote por conservar un 
pedazo de madera?
—Pues, sí señor... precisam ente...
—¡Pero eso es una locura! ¿Qué te 
ha inducido a  ella? ¿Tus creencias reli­
giosas?
—No, no, mi capitán—m urm uró azo­
rad o —; no soy creyente.
—¿Entonces?...
—Entonces. . pues verá  usted... aho­
ra  lo com prenderá...
Cogió el envoltorio, cortó el cordel y 
enseñó una santa en m uy mal estado 
de conservación y de unos 30 centíme­
tros de altura. E ra  una im agen de 
Santa Catalina.
Y el muchacho me dijo como ex ta- 
síado:
—¡Eh! ¿Qué; ta l, mi capitán? ¿Qué le 
parece a usted? ¿Verdad quees tinq ma­
ravilla? Fíjese usted en el movimiento 
de la túnica... én la actitud angelical... 
en la finura dé las m anos... ¡Qué p re­
ciosidad! ¿Pues y la ondulación del ca ­
bello? ¿Y esa expresión de santidad?..
Yo estaba estupefacto. E l soldado 
contemplaba la estatu ita  con la m irada 
del artis ta  a quien extasía el espectá­
culo de la belleza y como si en realidad 
comprendiera todo lo que la antigua 
imagen, respetada por los siglos, con­
tenía de gracia y  de nobleza sublime. 
Le pregunté:
i -  ¿Qué oficio es el tuyo?
* —Soy un obrero, mi capitán. T raba­
jaba de ebanista en un ta ller del barrió  
de San Antonio.
\ -s-pero, ¿has aprendido dibujo o rao- 
delado?
—No, señor, no.
—Bueno; pero alguien te habrá  en­
señado a apreciar estas cosas.
—¿Qué cosas, nií capitán?
—E n resum idas cuentas, ¿por qué 
has preferido esta santa a los objetos 
de oro que te entregaron?
Me m iraba inquieto, como el niño 
que teme haber cometido una falta,
—No lo sé .. Me ha parecido...Puede 
que haya hecho mal...; pero he creído 
que los objetos de oro se pueden reem ­
plazar por otros iguales o parecidos, 
m ientras que esto, mi capitán... JA h; 
no! Ante la idea de dejarlo en manos 
de los boches .. al pensar que pudiesen 
destruirlo o llevárselo... no, no, mí ca ­
pitán, eso nunca.
Yo estaba extraordinariamente! emo­
cionado. He presenciado muchos actos 
dg valor; soldados que han expuesto la 
vida por s á lfá f  lá  de algún compañero , 
heridos que curaban a otfó§ peor heri­
dos que ellos; pero nada me ha conmo­
vido tanto como el heroísmo de aquel 
muchacho tan  radicalm ente francés, 
retirándose sólo, en medio de la  noche 
y én tre la s  balas,Jimpelido pOreleum- 
Mitifiento de un deber que no podía 
comprender su inteligencia inculta, 
arrastrándose como un m ártir bajo el 
peso de una carga sumamente pesada, 
arrostrando mil veces el peligro de la 
m uerte, y  todo ¿para qué? P ara  salvar 
una estatua en la cual su intuición le 
reveló un destello de mística y  artística 
belleza.
Tan emocionado estaba que no pude 
por menos de decirle'
—¡Eres un. valiente,|un buensoldado! 
Él soldado protestó ¿ riendo;
—Yo, mi capitán? ¡Pero sí no he lle­
gado a batirm e siquiera!
¡ —Sí, muchacho, te  has batido a  tu 
modo, y muy bien, te lo aseguro. D a- 
i me un abrazo y sígueme, que volve- 
f rmos a en trar en FeitíiS.
Seguimos avanzando. .
Moría la tarde. Los cañones del kai­
ser sonaban a lo lejos. Por encima de 
Reims, por encima de las m aravillosas 
torres de la  divina catedral, estalla­
ban las granadas.
De pronto una claridad inm ensa se 
elevó en él espacio.
L a catedral era  pasto de las llam as-
. , , , .Mauricio L eblanc.. , .
BALNEARIO DE T0L0X
(Provincia de Málaga). — Manantial azoado y  ra d io -a c t iv o .  
CURA las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para CATARROS 
— NO SE ADMITEN ENFERMOS D É TISIS NI TUBERCULOSOS —
(i Instalación completa dé inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas
^Tem poradas oficiales: del l.° de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de Oe- 
^ P id an se  folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
’ENñn?¿°depósito dé estas águas embotelladas, casa de don Juan do Torrea Rivera, Granada
Se reeomieuda la iondá del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.-Hay mesa 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla publica. 
FerrocarMl directo de Malaga a Coin.
des Económicas de Amigos del País 
asiste para  llevar sus iniciativas y ia j 
voz y voto de personas por ellas ae- , 
signadas al seno de esos organismos. ¡
E ra  justo que por V. E. se consagra­
ra  ta l derecho, porque nuestras corpo­
raciones son de todas las entidades de 
su clase lás que se han preocupado 
Constantemente de los problemas cul- j 
tárales en España, instituyendo cate- « 
dras, fomentando la enseñanza popu- |  
ja r , promoviendo certám enes científi- t 
eos y contribuyendo por todos los me- ¡
dios a la. divulgación de los conocí- J  ^  ^  6 — ....
mientos artísticos e industriales. , |  drid, don E nrique Valdes.
No cabe olvidar que nuestras Socie- 9 £>e Córdoba vino, don Manuel Bus-
tam ante y de A lgeciras, don N icanor
DE SOCIEPJte
E n el expreso d é la  mañana v in ie­
ron de Madrid, el Director-Gerente de 
«Mundo Gráfico» don Francisco Ver­
dugo, su distinguida esposa y  su bella 
sobrina María Verdugo N avarrete.
También vino d é la  corte nuestro 
buen amigo, don Alfonso T ranco.
De Barcelona regresaron, don R a i­
mundo Jiménez y la bella señorita 
Amelia R uiz Segalérva.
En el correo general llegó de Ma«
Cumpliendo acuerdo adoptado en 
junta general, la  Sociedad Económica 
de Amigos del País ha elevado al mi­
nistro de Instrucción pública la  siguien­
te  solicitud:
«Excmo. Sr. Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes.
L a Sociedad Económica de Amigos 
del País de Málaga, respetuosam ente a 
V. E. expone:
Que por Real orden de 4 de Agosto 
de 1908, inserta en la Gaceta de 20 del 
citado mes y  año, se concedió a las 
Sociedades Económicas de Amigos del 
País la  Jacultad, en las renovaciones 
de pádres y  m adres de familia vocales 
dp las Juntas provinciales de Instruc­
ción pública, de significar a  los Gober­
nadores civiles las personas que les 
parecieran, con Merecimientos bastan­
tes p ara  figurar en las propuestas en 
terna  que aquéllos, como presidentes 
de las mencionadas Juntas, elevaban al 
ministerio de su dignó cargo p ara  que 
V. E. hiciera los nombramientos.
Dicha concesión fué acordada a  v ir­
tud de expediente que incoó la  Socie- , 
dad Económica barcelonesa de Amigos j 
del País, solicitando representación en 
los expresados organism os oficiales y 
se fundó en el reconocimiento de los 
servicios que las corporaciones de 
nuestra  clase han venido prestando 
desde su creación a la  enseñanza, dic­
tándose aquella soberana disposición 
como precepto aclaratorio  del Real 
decreto orgánico de las Juntas pro ­
vinciales de Instrucción pública de 
20 de Diciembre de 1907.
No tenían a la sazón representantes 
en las Juntas de referencia ni las C á­
m aras de Comercio ni n inguna otra 
clase de corporaciones análogas, y  
V. É. al refrendar la Real orden de 4 
de Agosto de 1008, vino a sancionar el 
derecho preferente que a las Socjeda-
dades introdujeron en España los estu­
dios económicos, agrícolas y  de me­
cánica.  ̂ „ , ...
Además fundaron las clases de dibu­
jo y taquigrafía, economía política y  
paleografía, base de la que después se 
llamó Escuela Superior de D iplom áti­
c a ,  siendo las verdaderas creadoras 
dé las actuales Escuelas de A rtes y
Oficios. . , , .
Fueron ellas las organizadoras de la 
■ enseñanza prim aria de arabos sexos en 
España, a v irtud  de las Reales cédulas 
de 1771, 1783 y  1804. L a  educación y  
protección de la  m ujer en su casa y  en 
el taller, encontraron después de las 
Reales cédulas de Carlos III de 1779, 
1783 y  1784, su principal apoyo en las 
Económicas que para  elfo fundaron 
sfiS célebres Juntas de damas.
H o y  mismo ellas suplen en sus res­
pectivas localidades las deficiencias 
de la enseñanza ofic;a!, acudiendo so­
lícitas a m antener el cultivo de las 
ciencias y  de las artes. Así las Econó­
micas de Santiago y de G ranada sos­
tienen sus escuelas de educación fe­
menina; la de Barcelona sus colonias 
escolares; la de Oviedo su escuela de 
artes y oficios; la  de Sevilla su acade­
mia de música; la de León sus escue­
las prim arias; la  de M álaga sus clases 
para  obreros y  tan tas y  tan tas otras 
sus cátedras de dibujo, de escultura y  
de estudios de todo género, im pulsan­
do el progreso y la  cu ltura  nacional.
Y cuando el Real decreto de 5 de 
Mayo de 191S reformó la composición 
de las Juntas provinciales de prim era 
enseñanza, todos esperábamos que la 
Real orden de 4 de Agosto de 1908 re ­
cibiría nueva sanción, y  sólo, en cuan­
to al número y  calidad de las rep re­
sentaciones, ofrecióse en el Real decre 
to de 5 de Mayo de 1913 la novedad de 
que por prim era vez aparecían asisti­
das del derecho de nom brar represen­
tantes las Cám aras de Comercio de 
capitales de provincia, entidades res­
petabilísimas, pero que no tienen,cier­
tam ente,contraídos respecto a la  ense­
ñanza patria  los m éritos excepcionales 
que enaltecen y avaloran la  historia 
de las Sociedades Económicas.
Por todo ello los Amigos del País 
m alagueños
Suplican a V. E. que, oído el dictá- 
men del Consejo de Instrucción pú­
blica y  prévios los demás trám ites 
reglam entarios que procedan, pe digne 
resolver que las Sociedades Econó­
micas de Amigos del País de capitales 
de provincia pondrán nom brar un re­
presentante en las Juntas provinciales 
de prim era enseñanza y  tanto las de 
capitales de provincia como las demás 
otro representante en las Juntas loca­
les de Instrucción pública, g racia que 
dudan obtener de su reconocido
A rguero y señora.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Gabriel Pérez y  el apre­
ciable joven don Salvador Blasco 
Alarcón.
A  Granada fueron, el concejal de es­
te  A yuntam iento don Silverio Ruiz 
M artínez y el conocido procurador don 
Manuel Trujillo Sixto.
A  Ubeda regresaron, el d iputado a 
Cortes don José Sabater y su sobrino 
el distinguido joven don Ignacio Mon- 
tilla.
A  Sevilla fueron, don Manuel Le- 
desma y  don Cristóbal Díaz Trujillo.
También marcharon a la ciudad del 
Guadalquivir, don Francisco Molins, 
jefe de Policía de aquella ciudad, acom­
pañado de su distinguida esposa y  su 
bellísima sobrina Lola. ^
Acudieron a la estación el secreta­
rio del Gobierno civil señor Mora F lo ­
rín con su familia, el Interventor de 
Hacienda señor Collada y familia, el 
jefe de Policía señor Rodríguez de 
Celis, el capitán de Seguridad señor 
Moreno, otras personas y personal 
subalterno de V igilancia y  Seguridad, 
que tributaron al señor Molins y  su 
familia una cariñosa despedida.
H a dado a luz, con toda felicidad, un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña Victoria Guerrero Bueno, espo ­
sa de nuestro estimado amigo don Car- 
nielo Zafra Milanés.
Reciban nuestra felicitación cariño­
sa los afortunados padres.
$
P or no estar aún terminadas las 
obras necesarias, no se pudo inaugurar 
el campo del «Tiro de Pichón», que­
dando aplazada la apertura para cuan­
do estén ultimadas.
m
Se ve muy concurrida, las noches en 
que se abre al público, la Tómbola e s ­
tablecida en el local de m osáicos de 
don José Espíldora, cuyos productos 
se destinan a fines benéficos.
Hermosas señoritas prestan su in ­
comparable concurso a esta obra de 
caridad.
#§
Después de pasar una temporada en 
los montes, al lado de su hermana po­
lítica, doña M aría Luisa López Reyes, 
ha regresado a esta, la bella señorita 
A nita R eyes R uiz.
no — g, 
espíritu de equidad y  del notorio celo 
d e V .E . cuya vida guarde Dios m u - |  H a marchado a Mi jas, de tem pera­
d lo s  años,. I  da, la bella señorita Julia Baquero, hi-
M álaga 20 de Agosto dé 1915.— f. ,a de nuestro estimado amigo don




Miércoles de moda 
Gran programa.—Sección continua 
BIELLAS - BRUJAS 
EL APARECIDO 
Estreno de la colosal película
tL BORDE DE Lft GUERRA
EL TENOR WITHY INTERPRETA­
RÁ UN ESCOGIDO PROGRAMA DE 
CANCIONES POPULARES
HOY GRAN FUNCION.—AL BORDE - dad m alagueña. 
DE LA GUERRA |
H a venido de Granada, nuestro 
buen amigo don Antonio R odríguez, 
rico labrador de aquella provincia.
m
H a dado a luz, con toda felicidad, urt 
robusto niño, la señora doña Carolinas» 
Terón, esposa de nuestro estim ada 
amigo don José Bandera.
Enviam os nuestra felicitación a loa 
señores de Bandera por tan  fausta 
acontecimiento.
m
La recepción que se celebró anoche 
en el «Tennis Club», resultó anima-V- 
sim a en extremo.
Concurrió lo más selecto de la  socie •
M ié r ? 6 le S 2 jd e A f í
P á g in a  se g u n d anin»i»iii : —....^ ............. ..._
D e paso para Melilla, se encuentra 
en Málaga, el oficial primero de Inten­
dencia, don Federico Sánchez Carrera.
H a dado a luz, con toda felicidad, 
una preciosa niña, doña A dela del R o ­
sal Vilchez, esposa del conocido in­
dustrial don Salvador Vallejo H or­
migo.
Tanto la madre como la recién naci­
da, se encuentran en perfecto estado 
de salud.
Damos nuestra más cordial enhora­
buena a los señores de Vallejo, por 
tan  fausto acontecimiento.
AGOSTO
Luna menguante ®1 2 a las 2 57 
5-23 oónese 7-25Sel, sal»
t e a t r o  l a r a  p e 4  tó j  y  y 8  c fS íb r is
Después de breve estancia en esta, 
ba  regresado a Córdoba, el delegado 
de Hacienda de aquella provincia, don 
Juan  Bonilla.
25
Feliz xy próspera, por todos conceptc s, 
promete serla  temporada que ®l JuFJ 
próximo ha de inaugurar en es te ta*  ro 
la compañía de zarzuela del señor a< n 
toncha.
L axantes s in P ® ^ d ixd ó n d e lF sa ü m e n ^  •
activas de -^sPa^  esté
enfermeQac&eb 
y  riñones \
OStO 1 9 1 1
i r  la asim ila- 
as m ás rad io- 
.libles p a ra  las 
.mago, hígado
Semana 35.-—Miórcoles 
Santo de hoy.—San Luis.
Santo d® mañana.—San Cefenno.
Jab il*  na ra  hoy




Bajo la presidencia del señor Rosado1 1 _ • _A _ _ — — _ Jl A 1 am «f /SAM I
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Un e8cogido personsl artjaüco,^0xt«i ao
y selecto repertorio y una gran 
en los pracios, h .  squi los 
han de contribuir, seguramente, a lien a r
el Lara tÓdas las noches.
Véase a continuación, la lista de la 
compañía, por orden alfabético:
Primer actor y directer, Alfredo Co-
D E P Ó S I T O  C E N T R A L :
S u c u r s a l  e n  M á la g a . _ P l « z g ;
B A B 0 U I t L O . 4 : - ^ B | I D
S ig lo, núm ero «¿L-Jdel
Francés, Alsina, Matüia, Bonnat, Pérez 
Chivares, etc., etc.
Entre los grabados destacan la sopra­
no Lucrecia Bori, la educación ,én la 
marina de guerra, la vendimia en Ru­
mania, una fiesta inglosa en Francia,Primer actor y ,¡iia ___^ J | .... .....,T
nesa. R*món É cómo se estudia el sol, 1» escuela de en-
Maestrq director y concertador,K im  n r  fermeras de la cruz roj»; la actualidad 
Santoncha (hijo)
Presidida por el señor alcalde, y con 
asistencia de numerosos vocales, se reu­
nió ayer la Comisión de Hacienda, estu­
diando diversos extremos relacionados 
con la cuestión económica.
L a  d e  A g u a s
Por falta de número de señores voca­
les, no se reunió ayer la Comisión mixta 
y especial de Aguas.
Se reunirá de segunda convocatoria 
mañana jueves.
mi csmtstaii is
El Ayuntamiento de Granada abrió 
■últimamente una información sobre la 
conveniencia ds suprimir en dicha po­
blación ei impuesto de consumos desde 
l.° da Enero del año próximo.
Han acudido a informar numerosas 
entidades, y entre ellas una representa­
ción de los elementos de la conjunción 
republicano -  socialista granadina con 
un notable escrito que autoriza, en pri­
mer término, nuestro querido amigo y 
correligionario don Ramón Maurell Ló­
pez.
De dicho documento inserto en nues­
tro estimado cclega de Granada «La Pu­
blicidad», reproducimos las siguentes ra­
zonadas consideraciones:
«En Jos trabajos preparatorios para la 
Ley do subsistencias de 12 de Junio de 
1911, personas de gobierno de diferen­
tes opiniones, convinieron en que dicha 
exacción exigía a los españoles un sa­
crificio anual de 500 millones de pese­
tas, de los que solo unos 150 ingresa­
ban en el fondo público, mientras el 
resto correspondía a los gastos de re­
caudación y a las utilidades de las em­
presas. *
Por otra parte, este impuesto, como 
todos los de capitación, grava a las fami­
lias más numerosas, pudiendo decirse 
que de esos 500 millones, corresponden 
400 a los 18 millones de las familias de
bró ayer sesión la 
* ’ adoptándose los 
acuerdos siguientes:
Aprobar el acta de la sesión anterior.
Remitir a la Alcaldía para que informe 
individualmente, las reclamaciones de 
don Antonio Pérez, don José Rey, don 
Manuel Frías, y don José Frías, contra 
sus cuotas del reparto de arbitrios de 
Alfarnate para el año actual.
Respecto a la certificación de ingre­
sos que reclama el señor Juez de Ins­
trucción de Marbella, con motivo de la 
causa que instruye contra los claveros 
del Ayuntamiento de Mijas,por quebran­
tamiento de embargo en apremio por dé­
bitos de contingente del año 1910, se 
acuerda contestar al juzgado que tal do­
cumento ha de reclamarse al contratista 
del contingente que fué en los años 1902 
a 1910.
Sobre adopción de medidas coercitivas 
contra los alcaldes que no han remitido 
las certificaciones de ingresos recaudados 
en el mes de de Julio último, la Comisión 
estima imponerles multa y apercibirlos 
con pasar el tanto de culpa al juzgado 
por desobediencia si no cumplen el ser­
vicio en el plazo de diez días.
También se acordó reclamar a los 
Contadores y Secretarios-Contadores de 
los Ayuntamientos de la provincia una 
certificación de los ingresos y pagos rea­
lizados desde 1.® de Enero a la fecha, 
bajo la responsabilidad personal de tales 
funcionarios y otra de aquellos munici­
pios que tengan embargado el 25 por 100 
de sus ingresos de las cantidades que 
tengan retenidas.
Sancionar el ingreso en el Manicomio 
del alienado Antonio del Pino Granado.
Pasar a informe del Administrador 
general de Beneficencia un oficio del 
Sr. Diputado visitador del Hospital pro­
vincial, llamando la atención sobre la 
carencia de enfermeros en determinada 
sección del departamento.
Aprobar la cuenta de los gastes efec­
tuados en el Correccional de Vólez-Má- 
laga, durante el mes de Julio último, 
importante 569‘47 pesetas, y la del Co­
rreccional de Antequera, ascendente a 
108 pesetas 50 céntimos.
Se da cuenta de un oficio del señor 
Gobernador, trasladando real orden del
en Madrid, provincias y extranjero, no­
tas de la guerra, fotografías artísticas, 
etc., etc.
Se hallará a 20 céntimos en librerías, 
kioskoá y puestos de diarios. Números 
atrasados, librería Rivas.
ECOS DE LOS PUEBLOS
Actrices.—Arroyo, Pepita; G* ¿ a p*?®’
Josefa; Echevarri, Eloísa; barcia Cle- 
mentina; López, Amalia; López,
MaUrrán. Obdulia, PuínteS L u 'a.,S*n- 
toncha, María; Santoncha, Julia, Santos,
D Actores,—Alonso, R«món; Balduque,
Sergio; Bacats, Juan; Bordas, Juan, Ca­
ballero, Antonio; Conesa, Alfredo, Es- 
quivel, Antonio; OUer, Garios, Ornat,
Marcelino; Román Santiago; Ruiz, U r* ..... .... ....—
los. i  Estamos ya en Agosto,siendo el primer g
Apuntadores.—Luis Gómez Rey y f  Bpmigjgo de Octubre la feria de este pus- |  
gue) Rojas. § blo, y como ta desidia, el abandono y 1*. i
24 coristas ds uno y otro sexo. |  pereza dominan en todas partes menos en *
Archivo: Soéiedad de Autores^-,.>as- 1 Fuengirola, que siempre sa distinguió 
trería: Echevarri, de Valencia.—Decora'.# p e r - b u e n a  administración y la activi- 
do, José M.a Sanz. J |  dad do sus Ayuntamientos en bien de ja
Aftibére y
^  tosca» sí por mayes y n®» * Tei
O.X Safata
D e s d e
Peluquero, Carlos Fradej as.J 
Maquinista, Ramón Cabero. 
Guad&rropía, Carlos Pellisó. ;i 
REPERTORIO
. Operetas









-Anillo de h ierre .--
población, dejando opa te el pasado año 
». que desmintió su f«m«, dispóngame « es- 
|  cribir, ligeramente, este recordatorio que 
j sólo lleva el propósito dé dar dos aldsb®- 
* nazos-en J& puerta principal de la Casa 
Capitular, y una v#z a la distancia opor- 
|  tuna d® quien por allí asome, decir e.ar> e> 
mayor respeto y suplicante tono de voz: 
Los honores no pueden hacer la llu­
via, ni oibnen tiempo,pero siles es dable 
hac^r mucho bien y mucho mal.
Sa puede ser muy buenos padres do fa-I ,■ IQLU wSJAU» ^w 4 A ; U-J 901 iXXUj ÜUUUVO
Marta.—Jugar con fuego.—La Bruja.»— * toilia, excelentes amigos, unas buenas 
Los magyareS.—El juramento.—El rey f  personas, pero si no se cumplen ccn celo
v, los deberes de todo ciudadano, y se c«- 
Obras en un acto 1 rece de virtudes cívicas, se es un mal
que rabió.
Justicia de Dios. El soldado d .  cuo- |  P^'.T .'ventur.dcs los que uo hacen ni
ta.—Amor ciego.—Cuarteto Pons.—La | bien ni mal, por pereza.
-A m o r que h u y e .-L a  cza rin a .-L a  co- I Fuengirola rinde anualmente tributo a 
cina^-Laqcucaña de Solarillo (estreno). # »u V^ona  la virgen del Rosario, cele- 
- L a  fiesta de San Antón.-Campesino. ! brando sus fiestas, en las que no debe 
- L o s  cadetes de la reina.-G rum ete.~ - haber tacañerías, puesto que por ellas 
La marquesita lo c a .-E I género grande, i congregamos muchos miles de personas 
—e T Dios del Exito.—El pago de los i que sinlos festejosno podría naos retener 
lobos.-EL vendedor de claveles y  otras. ( os cuatro días feriados; las jornadas de
10008 __ _____— _____ 1___ _ j tan atrayente semana interrumpen con su
........ -̂------------------------  « bullicio la quietud habitual, dando ca-
Eft tS Í M Í d iS t l  rácter a la población, llevándose el quem  á  J& vig.ta k  irJ presión de ^olver a 8lla y sí
Batería de cocina. & ^  |
Alambres. Eatañoa. tf de tota.Torn.ue ^  *  f l
Arido nombrado secretario delAyniu- 
j ito de Campillos el que hasta *\ q7uí
i  'esenipeñeudo igual destino
i i l o S , d i 'n C r i s t 6b .U .im e P é r .s .
—■ r, consignadas 900.000 pasri as 
H*P 81 ® -iones de jurados, psritos y
para , ios meses d a Septiemb;retestigos onranu. _
y Octubre p^óxm 10
. , - ̂  ev« d® ’ arbitri<o de car ues
Los empleadt - individuo que se 
han intervenido * i , B auo ser / ” . « Cin í  gabina s, las quedió a la fuga, cinc^ r Su dueño :i
encuentran a .
los elmacenes del A> ^  M dlM „„ s .
Si durante e P ■ w  msrlas, serán
8WMKMHW»*_______________ _
E stación  M eteoro lóg ica  d e l
I n s t i tu to  d e  M ala® * 
Ofcsemelonea tomadas a las oeh# d» la raa-
U m  el di» 24 de Agostp.de 1915:.
Altura barométrica reducida a 0. i 0, 
Máxima del dia anterior, 27*8.
Mínima del mismo dia, 23*4. v 
Termómetro boco, 26‘0.
Idem húmedo, 21‘4.
Diveeeión del viento, S. E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horal, 156 
Retado del eielo, casi despejado.
Idem del mar, marejadilla.
vbejos d® dess- 
* con el paj?-Ayer continuaron 4 CUI( Vl j,w.»
carga del vapor «Val ? . X  da Lsrios, a 
fk quen°iéneC1L tin u d o  el ¿^rgsecento de
“ C  hubo que l .m .n t .r  | # } ¡




Evaporación m¡m 8‘6. 
avl»Un a «n rnurn. 0‘0.
NOTICIAS
Ministerio d® la Gobernación, por la que
ib.— — se concede la excepción de su asta para 
obreros y proletarios, y solo 100 millo- la adquisición de los aparatos de Radios- 
nos a los dueños de toda la riqueza na- ----1- ----------..ti. ,, nnn
cional
Contraria a la libertad del tráfico, esta 
exacción anula o desnaturaliza multitud 
da industrias cuyas primeras materias 
están suget&s al gravamen y coarta los 
adelantos qu® son principal elemento de 
la prosperidad de un país. Además, sien­
do los medios de cobranza rigorosos has­
ta I& crueldad, los atropellos y las coac­
ciones, para hacer efectivo lo injusto, 
ocasionan numerosos delitos artificiales 
y crímenes que no lo son, cuyas conse­
cuencias, represiones y castigos aumen­
tan los gastos del Estado y son causa de 
ruina en las familias.
La Ley de 1911, sin ser perfecta, es 
una aproximación equitativa y práctica 
como se ha visto en las poblaciones, ca­
da día an mayor número, donde se im­
plantó, digan lo que quieran los intere­
sados en las empresas más inicuamente 
expoliadoras del país.
Muchos artículos han encarecido por 
efecto de la gu®rra;pero si los Consumos 
existieran el alza habría sido mucho ma­
yor; entre los [que más aumentaron de 
precio figuran el bacalao y el pan, exen­
tos ambos de! gravamen por consumos, 
y en cambio bajaron el aceite, el carbón, 
la fruta, la sal, el jabón, el hielo (vendi­
do & 5 céntimo el kilo en Madrid) y otra 
multitud de artículos, cuyo similares si- 
gusa en Granada más caros que en parte 
alguna de España.»
Celebramos que nuestros correligiona­
rios granadinos, inspirándose en el ejem­
plo de todas aquellas ciudades donde se 
ha suprimido el odioso impuesto de con­
sumos, aboguen por la supresión y aspi­
ran a que sea un hecho la sustitución de 
aquél por un regimen que, sin ser per­




copia, Radiografía y Radioterapia, con 
destino al Hospital provincial, acordán­
dose adquisir dichos «paratos por admi­
nistración.
Desestimar la solicitud de María Me­
llado del Río, para que se le conceda una 
pensión a su hija Isabel, para pode? Con­
tinuar sus estudios de canto.
Trasladar al Diputado visitador la 
solicitud de doña Amalia Filpo Rodríguez 
para que se le nombre celadora déla  
casa de Expósitos.
Sobre un oficio del señor Gobernador 
trasladando otro del alcalde de Almogía,
Sor el que solicita algún socorro del fon- 0 de calamidades para el vecino de aquel 
pueblo José Ruiz Núñez, por la situación 
precuaria en que ha quedado con motivo 
de la tormenta que descargó en aquel 
pueblo el día 3 de Mayo último, la Comi­
sión acuerda desestimar dicha solicitud 
por no existir consignación en el presu­
puesto.
Quedar enterada de nn tfício del Pre­
sidente dé la comisión organizadora, para 
sacar en procesión a la Virgen de la 
Victoria, invitando a esta Corporación a 
dicho acto, que tendrá lugar el día 2 del 
próximo Septiembre, y se acuerda con­
ceder para este gasto la cantidad de cos­
tumbre o sea 50 pesetas.
Conforme con la devolución de la fian­
za a don Salvador Ganzáisz, contratista 
que fué del suministro de patatas.
Hacer constar en acta el sentimiento 
de la Corporación por el fallecimiento de 
doña Pilar Morales y que se le comuni­
que el pésame a su señor hijo el faculta­
tivo del Hospital, don Francisco Morales, 
extensivo a la demás familia de la finada.
Quedar enterada de las cartas de gra­
titud dirigidas por don Guillermo Jáure- 
gui por el acuerdo de pésame que se 
adoptó con motivo del fallecimiento de 
su esposa, doña Isabel Briales de Jáu- 
regui.
Hemos visto con gusto y aplaudido sin f 
reserva, las medidas tomadas sobre la 5 
recogida de mendigos callejeros, que | 
han dado tan satisfactorios resultados; 
y  a pesar de que reconocemos la activi- , 
dad y celo de los tres o cuatro guardias 
municipales que han destinado a este i  
servicio, creemos que estos no son sufi- |  
cientos, dada la gran extensión de la po- \  
blación, por lo que sería conveniente se I 
diese orden a todos los agentes de la au- # 
toridad, lo mismo a los guardias de se- f 
guridrdad que a los municipales, para 1 
que auxiliasen en este servicio. Esta me- { 
didé. completaría la meritísima labor que | 
con tanto empeño persigue el señor En- i 
ciña, y en la que nos consta es secundado |  
eficazmente por la activa Junta Directiva |  
del Patronato del Asilo de los Angeles, |  
que sin limitar el número admite en i 
dicho benéfico establecimiento cuantos |  
pobres le son ^remitidos por la auto- |  
ridad. i
¿No habría algún otro establecimento 4 
que igual a lo que hace el Asilo de los |  
Angeles, recogiera & los niños de ambos ; 
sexos que tanto pupulsm por nuestras 
principales calles pidiendo limosna los 
cuales, en su mayoría, indudablemen­
te, son explotados por sus allegados o 
alquiladores?
Bien merecía que tanto las autorida­
des como las personas que están al fren­
te de establecimientos benéficos de 
esta índole se tomasen interés en es­
ta demanda, con lo que, de poderse rea­
zar, harían un hermoso acto de caridad 
y cultura.
Para terminar, esperamos que ya 
que Málaga siente los beneficios de la 
recogida de (pobres, cuantas personas 
puedan se suscriban con alguna cantidad 
para el sostenimiento del Asilo de los 
Angeles, en donde según referencias, 
se les ha mejorado en los posible la ali­
mentación y se propone su Junta Direc­
tiva seguir mejorando a medida que Au­
menten los recursos.
por los buenos hechos de cuantos la han 
regido tiene tan buen cartel en la comar­
ca, y aún más allá, es lástima que se in­
tente sólo por comodidad y falta de celo 
quitarle su fama. t
Aquí todo lo perdonamos menos que se f 
nos lleven la alegría y el placer de tan | 
alegre fecha. f
comisión de fiestas; se
Hasta el día 31 de Agosto se puede so­
licitar el exámen de ingreso en la Escue­
la Especial de Náutica de Málaga.
Los aspirantes presentarán con la ins­
tancia los documentos siguientes:
Certificación de nacimiento (legalizada 
si no es de esta provincia.)
Certificación de estar revacunado.
Idem de natación.
AI solicitar el exámen de ingreso debe­
rán los alumnas abonar cinco pesetas en 
papel de pagos al Estado, por derechosSeñores de la . . ......ni ..... . ■
ñores alcaldes, los pueblos van donde { {^exámen y 2‘50 en metálico por fórma­
los hombres lo llevan, según una frase | ción de expediente
gráfica y redicha; ,no me hagais exclamar 
los versos de aquel poeta árabe, hijo de 
Sóhaii-Fuengirola, que contemplando los 
destrozos de su pueblo y las ruinas de 
sus casas, dijo:
Honda pena me causa, patria mía, 
Katar tus malas viendo 
Y no poder a la maldad impía 
Dar castigo tremendo.
Un F u e n g ir o l is t a  
Fuengirola, Agosto 1915.
La secretaría de esta Escuela instalada 
en el piso segundo del Instituto, está 
abierta de una a tres de la tarde.
E L  L L A V E R O  .
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14.—MA LA GA
Cocina y Herramientas de todas clases.
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer* al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 8, 3‘75, 4‘50, 5!60,10‘25, 
7, 9 ,10‘90,12‘9Q y 1Q‘75 en adelante hasta 50.
Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llavero»D . Fernando Ro­
drigues.
En.: el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido^ los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Rodrigo Luclado López, Antonio Re­
milgo Gallardo, Francisco Barranco Ca­
no, Juan Bueno Bernal, Antonio Rebollo 
Jiménez, Salvador Ríos Pérez, Fernando 
Velazco Medina, Antonio Márquez Ma­
yoría, Francisco Gallardo Navarro, Ma­
nuel López Hurtado, Pedro García Mo­
rales, Vicente Lloret Ruiz y José Zamora 
Moreno.
•» 7 »rTna buena ma
Kn otro de est6 PeJ'l6d.1' :0 ¡}Kn 0 , i Mf .cio de una mácfui na dw_ 
camos e a ^ ^ o R A M E C A T H C A  que 
minada laZU RU  n utiiidad. Este apara- 
es sin duda, de gra. ,omendaDa0;3 eficaz- 
to, que nosotros^ ^ v iejado p()P Un niño, 
mente, puede ser ,m sF jid o  y perfecto, le al cual,de un modo r á p ^ ¿  ^  cu'r1_ 
es fácil dejar zurcido o £  “  ^ nque es_ 
quier par de media V ̂  \ ,iede des-
tén ellas en mal estado. NadK P at(>
conocer la utilidad 0 en.presta en cualquier casa de farnx^ •
fa habitación de un hombre solterft^
c o n S r X ^ r ^ m a q u r n m  I J J
breves momentos Y lo T P
zurcido p e r i t o .  ^
pfl^^errto los ios m ercados, puedo conid-
llorarse da * 1 " , Z j “f e
casa da familia Por ser un auxiliar in—estimable de la mujer cuidadosa y^eco
S e a  Don M ^ im o  Schneider, Paseo, 
í í  97 Barcelona, España; remó­
te LA ZURCIDORA MECANICA hora 
iT ogastosporel módico precio de diez
pep en id  bien en las «miajas qoa eat» 
El P opular
Cura «1 estómago e intestinos el Elíxir 
Estomacal de Si i i t  de Garlos.
Un vecino da la calle de Lagunillas nos
remite una carta, lamentándose de la fal- 
V1&*!®ncia municipal que por las 
noches se observa an dicha vía.
Se pasan horas y horas sin que aua- 
razca por allí la menor partícula de 
agente nocturno, y este abandono lo 
aprovechan bandadas de chicos y gran- 
j  ineducados, para apedrearse y ape­
drear las puertas de las casas. F
H«al Conservatorio ds jKásita
«MARIA CRISTINA»
Los concursos que debían verificarse 
en este centro el próximo Domingo 29, 
quedan aplazados hasta el mes de Octu­
bre.
Málaga 24 de Agosto de 1915.—El Di­
rector facultativo, Pedro Adames.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
E S P A Ñ A
Ei último número del popular semana­
rio «España», es tan variado e intere­
sante como los anteriores, y se lo reco­
mendamos a nuestros lectores que en él 
hallarán siempre un texto escogido, bue­
nas firmas, notables dibujos y sobre todo 
un espíritu patriótico, enérgico y a la vez 
culto, delicado, como corresponde a la 
mentalidad de los hombres qué lo escri­
ben.
Precio del número, diez céntimos.
JULIO GOUX
En el vapor correo «A. Lázaro», lle­
garon ayer de Melilla, los pasajeros si-
guiantes:
Don Ricardo de la Fuente, don Fran­
cisco Malpartida, don Rafael Garrido, 
don Pedro Almerolt, don José Soto, don 
Francisco Sabater, don Calixto Cámara, 
don Francisco Pérez, don Rafael Sierra, 
don José P»joles y don Emilio Gómez.
AC REAL TESORO 
L, REA i. TESORO
S E N  O R I N A S
Lo que toda debe l  áber antes 
trimonio. ^
de su ma-
Hermoso libro e 300 páginas, con 
grabados^se Tes en viará por correo cer­
ificado, mandando <? Poset*f® r a n c h a /  giro Postal.—Aniónti o (Sarcia, Conchas.,
3, Madrid.
El alcalde de Teba comunica a este 
Gobierno civil haberse extinguido la epi­
zootia de carbunco bacteridi&no que pa­
decía el ganado vacuno del cortijo de 




de Ferretería al por
Se ha dispuesto se instruya el expe­
diente informativo necesario para la 
aprobación definitiva del proyecto de la 
carretera de enlace de las da Bailón a 
Málaga con las de Cuesta del Espino a
t á b l e t  d o l l
Curan »n CINCO M'WUTOS curlquiar 
dolor por fuerte que s ea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo_ pn,tden tomar desde 
los niños de diez anos.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dolor de muelas, lentas
v todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un
TABLET con agua, y si a las quince mi-
mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria,^Cemento, 
etc., etc.
** *
„L! l ! Í ° rTíado|,8s son buenos de la ca­
lle, apenas obscurece y el escándalo dura
. go rftío* c°u grave perjuicio de los ve­
cinos pacíficos.
La noche del lunes anterior un borra­
cho sirvió para que los zulús se divertie­
ran & sus anchas, promoviéndose un es- 
mayúsculo que llegó a los oidos 
de todo el vecindario, más no a los órga­
nos auditivos de los guardas y serenos 
que suelen sentarse tranquilamente al
rimSfnfn 3 PíUe? a áe cual<iuier eatable- cimiento dé la plaza de la Victoria.
«i í uró más de tre« horas, yel beodo, harto de sufrir las mofas de sus 
perseguidores, arrojó una silla contra
e" pOC° «A voqué “ o
, , , , , a unos abocantes pequeñuelos 
que hallábanse sentados en la puerta de
su casa. *
8í
Trasladamos la queja a la autoridad 
competente para que disponga lo necesa­
rio, a fin da que los vecinos de Laguni- 
ilas disfrutan de la tranquilidad a quo 
tienen derecho legítimo.
TOMBOLA DE LA CRUZ ROJA
(Continuación.)
Don Carlos Alvarez Ulmo, un juego de 
cerveza.
Don Laureano del Castillo, un centro 
de mesa.
Don Francisco Alguera, dos jarrones.
Excmo. Sr. D. Antonio Gómez Díaz, 
una figura de terracota.
Excmo. Sr. General de la Plaza, dos 
estuches de perfumería
Asamblea Suprema de la Cruz Roja, 
una figura con reloj, un espejo, un ter
mómetro, una bandeja, un jarro, un jo­
yero y un mantequero.
Don Francisco Aragón, siete corbatas 
y dos abanicos.
Sres. Prados Hermanos, un jarrón.
Don Antonio Gómez de la Bárcena, dos 
floreros do cristal.
NOTA.—Los donativos se reciban en 
el Sanatorio de la Cruz Roja o en el do­
micilio del señor presidente, Cánovas del 
Castillo, 36.
-
El último número de Los contemporá­
neos, publicá una interesante novela de 
Augusto Martínez Olmedilla, titulada Un 
objeto de lujo. Sobradamante conocida 
dei público la amenidad insuperable de 
este novelista, uno de los mejorescon que 
cuenta la actual generación literaria, no 
hemos de hacer ahora su elogio. Sólo di­
remos que Un objeto de lujo es acaso el 
mayor acierto de su autor: tipos arranca­
dos de la realidad, asunto lleno de interés 
y emoción diálogos chispeantes... Y por 
encima de esto, un soplo de ironía que 
mantiene constantemente la sonrisa en 
los labios del lector.
Porque el objeto de lujo a que alude el 
titulo de la lindísima noveld, es nada me­
nos que... Pero no es cosa de desflorar 
aquí la legítima curiosidad de cuantos 
han de leer la última novela de Augusto 
Martínez Olmedilla.
Las ilustraciones, de Avrial, son muy 
notables.
« M u n d o  G r á f i c o »
Esta tarde, a la hora del correo, se 
pondrá aTa venta en Málaga la revista 
«Mundo Gráfico», que consigna en sus 
planas de magníficos grabados, toda lá 
actualidad mundial y contiene además 
una interesante colaboración literaria, 
que entre otros firman, Zozaya, Unamu- 
no, González Blanca Francos Rodríguez,
Es la única fábrioa que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7
Especialidad en camas doradas estilo
Esta casa no vende a plazos, ni alquila 
pi cambia. Todo es nuevo. No tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de 
fábrica; modelos especiales p ira  Cole­
gios, Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de lana, borra y miragua- 
Somisr de todos sistemas.
Málaga, Cádiz a Málaga y Puasto de las j nutog n0 se le quítaSe d? 1 tocto, el,según 
Pedrizas a Málaga. do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicxgo
Por dimisión del que la desempeñaba, 
encuéntrase vacante en Alhaurín de la 
Torre, el cargo de módico titular dotado 
con el haber anual de 1750.
En Gómpeta hállase vacante lá plaza 
de secretario de aquel Ayuntamiento, 
dotada con el haber anual de 4.000 
pesetas.
El juez de Antequera cita a Francisco 
Rodríguez Fernández procesado por 
estafa.
El de Gaucín cita a Vicente Cruz ^f0' 
mero, para la práctica de una diligencia.
,E1 de Aguilar (Córdoba), llama a José 
Fernández Dúencis, procesado por via­
jar en el tren sin billete.
ILL,
U. S. A. _  _
Acorn Bress M. F. u .
E n f e r m e d a d e s  d e l  e s t o m a g o  
Clínica del Doctor López Campello, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado. ,
En Alicante, Avenida dei Doctor Gadea 
8, desde l.° Julio a 25 Septiembre.
Finca en Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7. en la barriada de Chu­
rriana,
no
No ais cxtncte d« ano
Preparado
Tengo el honor de poner en conocimiento 
del público, que he montado una instalación 
con todos los aparatos necesarios para extraer 
el iuffo de carne de yaca y ternera, al natu- 
ral, cuya operación se hará siempre a vista 
del interesado, que podrá apreciar la bondad 
de lá carne que se emplea, como igualmente 
aue el jugo de carne al natural no lleva ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos 
que vienen preparados.
Consulte a un médico y se convencerá que 
él extracto de earne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja
de ser más económica. , , ,
Una cucharada grande de jugo al natural, 
equivale en alimentación a un bísteckt, sien­
do sumamente íácil su digestión.
Precios: Una onza de extracto de carne de 
vaca al natural, 1 peseta.—Una onza extrac­
to de’carne de ternera, al natural, 1‘25 peseta. 
LA VICTORIA.—Especerías, 34 al 38 
MIGUEL DEL PIN O
El día 4 del próximo mes de Septiem­
bre se celebrará en el Parque de Inten­
dencia de esta capital un eduiurso a 
fin de adquirir artículos de primera ne­
cesidad con destino a dicho estableci­
miento.
La Academia de Declamación ha acor­
dado abrir este año una matrícula espe­
cial para idioma francés, exclusivamente 
para señoritas.
Se darán detalles en la Secretaría de 
la Academia, los lunes y jueves de 7 y 
media a 8 y media de la noche.
Han comenzado los ensayos de las 
obras que deben de representarse en la 
velada de inauguración.
Se alquil*
El piso principal y segundo de la «alie
d« la Alcazabilla.número 2A
Para cumplir condena ha sido desti­
nado a la prisión de Alcalá de Henares, 
el penado Miguel Gómez Daría.
Ha sido nombrado agente ejecutivo del 
Pósito de Canillas, don José Romero 
Díaz.
T f
A la una de la madrugada anterior se 
sintieron pitos de alarm a en la calía de 
San Miguel que partían de la casa nu­
mero 1 habitada por Miguel López Mora, 
y personados en ella los agentes noctur­
nos manifestó el López que unos rateros 
que habían penetrado en dicha casa le 
envolvieron en una manta, no consi­
guiendo su propósito de robar, debía o a 
la resistencia que opuso a los invasores 
del domicilio. , , '
Registrado minuciosamente este no se 
notó falta alguna.
ñ
En la calle de los Negros dió ayer trua 
caída la anciana de 70 años María Mateo 
García, produciéndose una herida ue 
cinco cehtímetros en la frente.
Fué curada en la casa de socorro dei la 
calle de Mariblanca, pasando después en 
un carruaje al Hospital civil,
r-*’
Hgiáa tercera ÉL fO e V L A k Miércoles 25 de Agosto .$ ¡ f
En los almacenes de vinos que los se­
ñores Pries tienen establecidos en el Pa­
seo de Heding, ocurrió ayer tarde un 
lamentable accidente del que. resultó víc- 
tima_ el obroro Juan Cortés Peinado, de 
44 anos de, edad.
En dí.ohos almacenes existe una má- 
qumn para sacar agua y dar vapor a los 
barriles de la que estaba encargado como 
mecánico el citado Juan.
Cuando aquella hallábase en marcha 
Juan notó que uno de los tornillos del 
voiante estaba algo flojo y al tratar de 
apretarlo con una llave inglesa, túvola 
desgracia de que esta resbalara, apre­
sándole el engrane los dedos de la mano 
izquierda.
A los gritos que diera Cortés, acudie­
ron otros compañeros que lo trasladaron 
a la casa de socorro' dsl Hospital Noble.
En dicho establecimiento benéfico fuó 
asistido el mecánico de varias heridas 
dislacerantes en los dedos de la mano 
izquierda, con luxación de la falange del 
dedo medio.
El estado del herido se calificó de pro­
nóstico reservado.
En las inmediaciones de la Plaza de 
Toros, se encontraban anoche los jóve­
nes de 18 años, Rafael Moreno García y 
Manuel Rivero Pacheco.
Este último pretendió escalar la pared 
del circo taurino para penetrar en su 
interior, y el primero hubo de repren­
derle por ello, y como al Rivero no le 
pareciera oportuna la reconvención, se 
suscitó entre ambos jóvenes una disputa 
quedegéneró en sangrienta riña.
Rafael esgrimiendo una paqueña na- 
V*J® . b°tóillo, asestó a Manuel una 
puñalada cerca del costado derecho, 
produciéndole upa herida de dos centí- 
metron de extensión.
Varios déudos de los dirimentes que 
se hallaban cerca de éstos, quisieron in­
tervenir en la contienda, que no adquirió 
mayores proporciones merced a la pron­
ta intervención de los guardias deSegu- ” 
ridad números 58 y 72.
El 58 detuvo al Rafael Moreno García, 
ocupándole la navaja cuerpo del delito y 
trasladándolo a la prevención de la 
Aduana, y el guardia 72 llevó al herido 
a 1* casa de socorro inmediata.
Se le prestó la debida asistencia, cali­
ficándose la lesión sufrida de pronóstico 
menos grave, y después de curado pasó 
en un coche de plaza al Hospital civil.
Del suceso se ha dado conocimiento 
al Juzgado de instrucción del distrito de 
la Alameda.
Las niñas y niños de las Escuelas naciona­
les que forman el Orfeón escolar qiie dirige 
el maestro señor Fernández Márquez, se ser­
virán concurrir a las cinco de la tarde del dia 
26 del actual al Cuartel de Caballería, para 
proceder al ensayo de los himnoe que han de 
cantar en el acto de la apertura del curso.
El director del Instituto señor Cabello Roig, 
ha puesto a disposición del señor Delegado 
regio el salón de actos de dicho centro docen­
te para la fiesta académica que se proyecta.
Se ha dirigido una circular por la Delega­
ción regia a las maestras y maestros de esta 
capital, dándoles instrucciones para el acto 
de la apertura, al que dada la pocajeapacidad 
del salón, no podrán concurrir con represen­
tación mayor de tres alumnos.
1 PLAZA DE TOROS
Gran función para hoy Miércoles 25 de Agosto 
Da 9 a 9 y 3,4 Cinematógrafo, con películas variadas.
De 9 y 3j4 a 11 1{2 Grandes números de VARIETES.
Exito grande de la notable bailarina CARMELITA CHACON.
Exito verdad de los afamados acróbatas LOS FELITOS.
Exito grandioso de la simpática coupletista -a. gran voz con sus couplés cultos y 
originales LA BELLA LAURA.
Exito grandioso e incomensurable de la compañía de artistas que no hablan 
compuesta de monos» perros, cabras y cerdos dirigida por su domador Sr. Spinetto.
De la  p ro v in c ia
En Cuevas de San Me.ícos, el vecino 
Francisco Manuel O pósito , que disfruta 
libertad condicional por hallarse proce­
sado por homicidio, se encontraba en un 
establecimiento de bebidas observando 
poco correctas.
íií jefe de policía le llamó la atención 
y lejos de obedecer sacó un revolver con 
el que intentó agredirle, no consiguien­
do su objeto,
Expósito después de esto se dió a la 
fuga, no habiendo sido aun capturado.
A los vecinos de Cuevas del Becerro y 
Fuengiroln, respectivamente Francisco 
Orozco Toscano y Francisco Jiménez 
Martin le han sido intervenidas dos es­
copetas que usaban sin la correspondien­
te licencia.
Las gestiones practicadas para la cap­
tura do Antonio Lebrón Rojas, autor del 
homicidio desarrollado en Sierra de Ye­
guas y perpetrado en la persona de Beni­
to Avilés han dado buen resultado.
K wn olivar próximo a Almargen ha 
sido detenido Lebrón, el cual llevaba 
la escopeta con la que cometió el delito.
Confeso y convicto ha sido consignado 
i*  cá.rcel, a disposición de la autori­
dad j udicial del partido.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptea ingresaron ayer en 
cata Tesorería de Hacienda 25.836 77 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de 
Hacienda un depósito de 16‘50 pesetas por 
don José Porras Marín, para responder a la 
reclamación de la cuota de consumos del año 
actual que le exígq el Ayuntamiento de Cár­tama.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
declarado cesante el auxiliar subalterno de 
los pueblos de la zona de Vélez-Málaga, don 
Francisco Mesa López.
La Administración de Propiedades e Im­
puesto ha aprobado para el año actual el 
reparto del impuesto de consumos del pue­
blo de Carratraca.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Faustino Nogués Gutiérrez, guardia civil, 
38*02 pesetas. ,
Miguel Naranjo López, carabinero, 38‘02 
pesetas. .
Don José Alcaide López» segundo teniente 
de la guardia civil, 157*80 pesetas.
Don Esteban Muñoz Medina, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Amalia Fernández Vicente, viuda del 
teniente coronel don Martin Montes de Caba­
llero, 1250 pesetas.
Doña Antonia Hernández, huérfana del 
primer teniente don Kamón Hernández Blan­
ca, 470 pesetas.
Don Dionisio Gómez Gómez, padre del ca­
bo Nicolás Gómez Fernández, 273*75 pese­
tas.
Doña María Antonia Salvatierra Medina, 
viuda del capitán don Miguel Moya Ibañez, 
625 pesetas.
P R E C I O  
Entrada general — — —
Entrada general con tranvía— 
S illa s  de ruedo s in  entrada —
-  0 ,1 5  cén tim os
-  0 ,2 5  »
-  0 ,3 5  »
Día 5 Septiembre.—Galio, Gallito y Belmonte.—Toros Herederos de Vicente Martínez. 
Dia 6 Septiembre.—Gallo, Gallito, Belmonte ySaleri II.—Toros de Gregorio Campos.
’ Durante la travesía registróse un 
llecimiento por congestión cerebral.
fá-
Hfntmlcate l e M m
Recaudación del
arbitrio de carnes 




El banquillo de la sala segunda lo 
ocupó ayer Gaspar López de Gamarra y 
Orozco, acusado del delito de lesiones 
inferidas a su hermano Antonio, quién 
encontrándose embriagado se resistió a 
que el procesado lo llevase a su domi­
cilio.
La defensa del ocupante del banquillo 
encomendada al joven letrado señor 
Guorrero Cabello, se conformó con la 
pena da dos meses y un día de arresto 
mayor, solicitada por el representante 
de la Ley, pena que tiene cumplida con 
exceso el Gaspar durante el tiempo que 
estuvo preventivamente preso.




Vóles- Málaga.— Lesiones.— Procesa­
do, Ricardo Morales Zaragoza.—Letra­
do, señor Briales Franquelo.—Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2.a
Santo Domingo.—Estafa.—Procesado, 
José Gallardo Florido.—Letrado, señor 
Conde.—Procurador, señor Casquero.
N o ta s  de Idarin a
No es de esperar cambio notable de tiempo.
Se le han expedido sus pasaportes para áan 
Fernando al marinero José Reina Payo.
Para servir en la Armada ha sido inscripto 
en esta Comandancia de Marina el joven José 
Raíz Pozo.______ __________
INSTRUCCION PÚBLICA
Una real orden del ministerio de Instruc­
ción pública, publicada en la «Gaceta» del 21, 
dispone que se provean par el turno de oposi­
ción las siguientes plazas de profesores nu­
merarios de las Escuelas Normales de Maes­
tros, dotadas con el sueldo de 3.000 pesetas.
Turno libre —Gramática y Literatura cas­
tellana, con ejercicio de lectura: Almería, 
Cádiz y Soria; Geografía, cuatro cursos: Al­
bacete, Gerona, Orense y Teruel; Historia, 
cuatro cursos: Avila, Cáceres y Las Palmas; 
Matemáticas: Ciudad Real y Las Palmas; Fí­
sica, Química, Historia Natural y Agricultu­
ra: Huelva y Pontevedra.
Turno restringido.—Gramática y Literatu- 
ra castellana, con ejercicio de lectora: Alba­
cete, Huelva, Murcia y Teruel; Geografía, 
cuatro cursos: Alava, Almería y Zamora; His­
toria, cuatro cursos: Cádiz, Jaén y Soria; Ma­
temáticas; Albacete y Orense; Física, Quími­
ca, Historia Natural y Agricultura: Almería 
y Orense.
Matadora . . • 9 t , 9 • 0 2.108*94» del Pala . . • 1 25*48» de Churriana , « • O 00*00» de Teatinoa. l O • a 8*66
Suburbanos . t e s 1 t 1 «* 0*00
Poniente . . • 1 . 9 • * 9 52*14
Churriana. . 9 • 13 20
Cártama. • . • • • t « . , 0*00
Suárea . . . 9 * » $ t 1 1 1*82
Morales. . > 0 9 9 ♦ e O 1 0*78
Levanto. . * •V.‘ t- ... c . 0*00
Capuchinos. * . . . ■ . . . 8*43
Ferrocarril. . • • s 0 1 * 101*42
Zamarrilla. . » e * * I « 6*13
Palo. . . . • » t , , 0 9 35*64
Aduana. . . . . . , • , . U'OO
Muelle . . > 00*66
Central. . , • • » 0*00
Suburbanos Puerto. . * • • 88*00
Total. ; y; • ■ 2 358*18
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica-
das el dia 23 de Agosto, su peso en canal 
derecho por todos conceptos:
25 vacunos y 3 terneras, peso 4 675*250 ki- 
lógramos, pesetas 457*52.
45 lanar y cabrio, peso 630*750 kilógramos, 
pesetas 25*23.
25 cardos, peso 2.381*500 kilógramos, pese­
tas 238 15. .
Carnea trascas, 00*00 kilógramos, pesetas
0*00.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra- 
bbos, pesetas 0*00.
Total de peso, 7.698*500 kilógramos.
Total de adeudo, 73*572 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 24 de Agos­
to ver los conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 367*50 pesetas.
Por permanencias, 80*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas




Vapor *A. Lázaro», de Malilla.
» aVillarreal», de Ceuta-
Vapores despachados
Vapor «A, Lázaro», para Melilla.
> «Hiscana», para Ceuta.
» «Cabo Páez», para Rio Martin.
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Lisboa.—Al (desembarcar el capitán 
Aragao y sus compañeros de cautiverio 
en Africa, fueron objeto de un entusias­
ta recibimiento por parte de las antori- 
dades civiles y militares, diputados y 
senadores.
También acudió enorme muchedum­
bre, y varias bandas de música.
Cuando saltaron en tierra estalló la 
ovación prorrumpí ó adose en vivas pa­
trióticos.
La parte baja de la ciudad y el centro, 
en el que está instalado el comercio y 
donde se sienten vivas simpatías por los 
aliados presentan el aspecto de las gran­
des fiestas.
Se observan iluminaciones y empave- 
samientos.
Los oficiales expedicionarios serán re­
cibidos por Teófilo Braga.
C onferencia
Lisboa.—Los expedicionarios de An­
gola confirman que durante el cautive­
rio, los alemanes les trataron como a 
delincuentes de derecho común.
El capitán Aragao asegura que los 
alemanes le invitaron a servir de paría- 
m*»r.íttfio, su el caso de que intentaran 
úna nueva acometida contra los portu­
gueses.
E n trev ista
Atenas.—Venizelos recibió esta tarde 





Malilla.—A bordo del «Extremadura» 
marchó hoy a El Peñón y Alhucemas el 
general Aizpuru, acompañado de su Es­
tado Mayor.
Durante su ausencia queda encarga­






San Sebastián.—El ministro de jorna­
da cumplimentó a doña Cristina.
Al recibir a les periodistas les anun­
ció que mañana publicará la «Gaceta» 
la declaración de neutralidad en la gue­
rra  entre Italia y Turquía.
El embajador de España se ha encar­
gado de la protección da los intereses 
otomanos.
Según le comunica el gobernador de 
Baleares, ya ha entregado el dinero de
la indemnización de Alemania a las fa­
milias de los fusilados en Lie ja.
C ollantes
San Sebastián.—El ministro de Ins­
trucción estuvo despachando asuntos de 
sit ministerio.
Sán ch ez G uerra .*
San Sebastián.— El señor Sánchez 
Guerra conferenció por teléfono 
Dato.
Después le visitaron, Barroso, algu­
nos diputados y varios gobernadores que 
se encuentran aquí.
Manifestó a los periodistas que prosi­
guen las negociacipnes én Barcelona pa­
ra solucionar la huelga.
Ei ministro se quedará en San Sebas­
tián hasta el lunes.
H uelga
Coruña.—Ciento ochenta operarios de 
ambos sexos, de la fábrica de cerillas, se 
han declarado en huelga, por disconfor­
midad cqn el encargado de los talleres.
Parece que la verdadera causa obede­
ce a haber admitido ocho operarios nue­
vos.
R iña
San Fernando.—Dos obreros salineros 
luego de disputar acaloradamente, lle­
garon a las manos, y uno de ellos reci­
bió tres puñaladas en el costado.
El agresor fué detenido.
A ccid en te
Bejar.— A bordo del vapor italiana 
«Luisiana» han fallecido dos tripulantes, 
que fueron aplastados por una grúa, du­
rante la descarga.
P arricid io
Huelva.—En el portal de la Fonda 
Colombina, de Ayamonte, fuó muerta a 
puñaladas María Pérez, separada desde 
hace poco tiempo de su marido, quien le 
atrajo con engaños.
Luego de perpetrar el crimen, el pa­
rricida se dió a la fuga, sin que hasta 
ahora fuera hallado.
E xpedición
Algeciras.—Procedente de los Darda- 
nelos desembarcó en Gibraltar una nue­
va expedición de 335 heridos y enfer­
mos, algunos graves.
La mayoría son jovenzuelos, y se ha­
llan de algún cuidado, sufriendo fuertes 
calenturas.
Acudió a recibirlos el Mayor general 
Gonhston. ■
Inmediatamente se procedió a trasla­
darlos a los hospitales.
H uelgas
Bejar.—La huelga textil sigue igual.
En Villamachanto huelgan también los 
embaladores de cebolla.
T rasatlántico
Vigo.—Procedente de Habana llegó el 
trasatlántico «Baívanera», con 528 pasa­
jeros.
San Fernando.—Ha terminado el alijo 
de 3.000 toneladas de carbón ,, para el 
abastecimiento de los buques de este 
apostadero.
Vapor
San Fernando.—Hoy salió del arsenal 
de La Carraca el vapor «Mina».
Crucero
San Fernando.—En el arsenal fondeó 
el crucero «Carlos V», que permanecerá 
allí ocho días.
El «Recaído»
San Fernando.— Para las costas de 
Africa zarpará el cañonero «Recaído», a 
fin de sustituir al «Lauric».
Acorazados
Santander.—Los acorazados «España» 
y tAlfonso"XIIIi fondearon en la bahía, 
y aquí permanecerán hasta el 26, que 
deben dar escolta al «Giralda», en el que 
marcharán los reyes a Bilbao.
A los Dardánelos
Algeciras.—Las fuerzas que marcha­
ron ayer a los Dardanelos pertenecen a 
los batallones séptimo y octavo.
Para reemplazarlas llegaron 2.000 
hombres pertenecientes al regimiento de 
fusileros del condado dé Creshire.
Las tropas expedicionarias fueron ob­
sequiadas con tabaco.
La niebla sigue díacultando la nave­
gación por el Estrecho.
Continúa el envío a los Dardanelos de 
con pertrechos de guerra, entre ellos nume­
rosos proyectiles de cañón.
M ulta
Algeciras.—El Tribunal de policía de 
Gibraltar ha multado con diez chelines" 
a un súbdito español, por dirigir piropos 
a una muchacha de la misma naciona­
lidad.
S in  avenencia
Barcelona.—Resultan infructuosas las 
tentativas de conciliación éntre loa ofi­
ciales y marineros de la Cómpañía Vi- 
nuesa.
Obras
Barcelona.—Han quedado ultimadas 
las obras de la plaza de Sport.
Los técnicos oficiales dictaminaron fa­
vorablemente.
Dícese que se inaugurará en la prime­
ra quincena de Septiembre.
T O R O S
En A lm ería
Se ha celebrado la segunda de feria 
con excelente entrada.
Los bichos de Tillalón cumplieron. 
Relampaguito estuvo vistoso con el 
capote y la muleta, y muy valiente al 
pinchar, cortando dos orejas.
Paco Madrid mostróse superior vero­
niqueando y muleteó de cerca, no obs­
tante luchar con un bicho entablerado. 
Hiriendo recibió una ovación.
Alcalareño toreó colosalmente e hizo 
faenas emocionantes entre los pitones, 
sobresaliendo la del tercero, Con el pin­
cho quedó superiormente.
En Alm agro
Con Heno completo tuvo efecto la co« 
rrida.
Los toros de Murube resultaron bue­
nos.
Joselito, único espada, hizo faenas 
superiores con gala de todo su reperto­
rio. acariciando varias veces los pitones. 
El público estaba entusiasmado.
Ccn el estoque sé mostró colosal, cor­
tando dos orejas y un rabo.
En los tres primeros bichos realizó 
prodigios con el capote.
El diestro fuó sacado en hombros, y_ 
los espectadores salieron muy saiisfe- 
chos.
En Bilbao
Las reses de Miura resultaron buenas. 
Vicente Pastor muleteó con desgracia, 
pinchando mal. En el cuarto trabajó con 
desconfianza, y al entrar a matar fuó
volteado, recibiendo un puntazo en la 
ingle y una contusión en la región tem­
poral izquierda, leve.
Cocherito derrochó valentía e inteli­
gencia, cortando dos apéndices.
Gaona, superior con la muleta y el 
capote, cosechando ovaciones a la hora 
de herir.
Vicente Pastor 
Bilbao.—En una camilla fué conduci­
do Vicente Pastor a su hospedaje.
E) diestro se muestra tranquilo y co­
municativo, aunque la herida no es gra­
ve, perderá las corridas próximas.
Los aficionados madriteños que pre­
senciaron la cogida se interesan por el 
herido, pero precisó limitar las visitas.
Pastor, que no tiene fiebre, curará, 






El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra* publica una disposición ascen­
diendo a primer teniente, al segundo da 
infantería, don Pedro Pérez Villar, del 
regimiento de Extremadura.
La G aceta
El diario oficial de hoy anuncia que el 
Gobierno italiano ha acordado autorizar 
la salida de las mercancías españolas de­
tenidas en Italia antes de la declaración 
de guerra a Austria y consiguiente rup­
tura de relaciones con Alemania, desti­
nadas a este último imperio, siempre que 
no tengan carácter militar.
R egreso
Procedente de Santander regresó hoy 
a la corte el señor Bullón.
R epeso
Hoy continuó el repeso del pan en 
todos los distriios ee Madrid, con resul­
tada satisfactorio, pues las faltas regis­
tradas han sido muy pequeñas, incluso 
en aquellas tahonas que fueron ayer de­
nunciadas.
Tampoco ha faltado el pan en b&rr&su
A San Sebastián
Esta noche marchó a San Sebastián 
den Natalio Rivas.
Torero herido
El doctor volvió a visitar al diestro 
Fortuna, encontrando la herida en esta­
do satisfactorio.
No ha desaparecido aun la gravedad, 
por existir una pequeña hernia en al pe­
ritoneo.
Propuesta
Mañana se publicará la propuesta re­
glamentarias de los jefes y oficiales de la 
guardia civil.
D efunciones
Han fallecido el general de división, 
de la escala da reserva, don José Rendas 
y el general de brigada don Bonifacio 
Mes».
R eal orden
M&ñsma publicará la «Gaceta» ur¡a 
real orden prohibiendo la exportación de 
varios artículos entre ellos el smperfjs- 
fato de cal, el carbón mineral y «1 ?§síduo 
de la remolacha.
«Heraldo»
Hoy publica «Haraldo de Madrid» un 
suelto titulado «Por el derecho da neutra­
lidad», en el qoe se refiere a lo ocurrida 
al vapor «Isidoro», y dice que debe pro- 
S3guir el Gobierno con energía la recla­
mación iniciada, haciendo valer nuestro 
derecho.
Por neutrales que seamos-—agrega—no 
podemos allanarnos a cualquier satisfac­
ción verbal del Gobierno berlinés.
No basta que se repare ©1 daño produ­
cido con una compensación, sino que 
precisa pedir que se defina el derecho 
de navegación de ios buques neutrales.
También se deben dar órdenes a los 
submarinos para que no se repitan tales 
atentados y debemos insistir en la defen-
- E
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escuchaba con esa atención y recogimiento propios 
de los estudiantes aplicados cuando se hallan en pre­
sencia de un célebre profesor. Aquellas evoluciones 
duraron hasta las cinco, hora en que, como hemos 
dicho, se retiraban los vsitantes. En el momento en 
que el criado de Petrus abría la puerta para advertir 
que era hora de salir, el capitán acababájde volver un 
cuadro arrimado a la pared y que por suposición, co­
mo se ve, no parecía destinado a venderse con los 
otros.
En efecto, aquel cuadro era un bosquejo del «com­
bate de la Bella Teresa contra la Calipso», que Petrus 
se había entretenido un día en trasladar al lienzo, por 
la relación animada de su padre. Apenas vió el cua­
dro, el capitán Pedro Berthaud se puso a dar gritos 
de admiración que detuvieron en el umbral de la puer­
ta a los que se disponían ya a salir.
—Por el Dios de los mares—exclamó—, ¿es creí­
ble?
A pesar de la invitación del criado, los asistentes 
se agruparon en derredor del capitán.
—¿Que queréis decir, caballero?—preguntaron a 
un tiempo veinte voces.
—¡Oh! ¡señores!—exclamó el capitán enjugándo­
se los ojos—, disculpad mi emoción, pero al ver re­
presentar tan fielmente uno de los primeros comba­
tes en que he tomado parte, y parte gloriosa, puedo 
decirlo,1 las lágrimas brotan de mis ojos a pesar 
mío.’ , ,
—Llorad, capitán, llorad—dijeron los asistentes.
—Un solo hombre—añadió el capitán—, hubiera 
podido pintar con esa fidelidad extraordinaria, ei 
«Combate de la Calipso y de la Bella Teresa», y es­
te hombre jamás ha cogido el pincel.
—Pero en fin-preguntaron los presentes cuya cu­
riosidad se despertó hasta el más alto punto por 
aquel episodio dramático—, ¿quién es ese homr 
bre?
—El capitán que mandaba la «Bella Tere­
sa».
—Y el capitán que mandaba la «Bella Teresa— 
dijeron varias voces—, érais vos, ¿no es verdad, ca­
ballero?
—No, no era y o —replicó Monte-Hauban, con un 
gesto de orgullo—,era mi fiel amigo, el capitán Her- 
bel. No he vuelto a saber de él desde que nos sepa­
ramos en Rochefort, después de haber tratado inútil­
mente de salvar al emperador, quiero decir, a Napo­
león Bonaparte.
—¡Oh! decid el emperador, decid ei em perador- 
exclamaron algunos concurrentes más osados que los 
otros.
—¡Pues bien! sí, el emperador—exclamó el ca­
pitán—, porque al fin, por más que se le quiera ne­
gar ese título, le ha llevado gloriosamente. Perdonad 
a un antiguo servidor este entusiasmo quizá irre­
flexivo.
y 5 M álaga , (B a rr io  de H uelin)
 ̂ . . .  ______________ ■ i —
a rtes-norias
, VALEBG i»  PINTO
í*sra a o w r  por- toda, classe á& fasrsasa 
Verdadera g»fáaUss
4*1 debí* iá-axíra iííóís y míWS^isl -oott ‘ 
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Pedid precios y vdat«.ws' >ie «tú» do -600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO • 
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SE VENDEN
cinco conos, y bolas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Atfana, calle 
Mármoles 18.
S I  C IS ra ftQ  4 a  
IQfiánesSa G ra n u ­
l a r  efervescente
Alshop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.














sa del derecho menoscabado por la ma­
rina alemana.
Nos importa que sepan fes naciones de 
! la  cuádruple alianza que no aceptamos 
más explicaciones que i*. reparación de 
los perjuicios que correspondan exacta­
mente a la medida de nuestra demanda.
B o l s a ,  «te Madrid
franee» . - * • *
Libras . . •
Interior . . .  » . •
Amortizan!© 5 por 100 .
» 4 por 100,
Banco Hispano Americano 
» de E spaña. . .
Compañía A. Tabaco. .
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias ,
Be 1. Río Plata . . .
LA POLITICA
LO 001 DICE EL PRESIDENTE
Nos dice el señor Dato que ios acora­
zados «España» y «Alfonso XIII» llega­
rán a Santander a las dos y media.
El rey y los infantes Carlos y Alfonso 
marcharon a las montañas de Reinosa a 
cazar osos.
Miranda acompañará a los reyss^ en 
su viaje a Bilbao, donde se organizan 
fiestas que durarán hasta el domingo.
Sábese que continúa mejorando el ge­
nera! Delgado Zuleta.
Contestando a ío que dice «ABC» res­
pecto a que no debe demorarse ía recla­
mación a Alemania por el hundimiento 
del vapor «Isidoro», dijo Dato que el Go­
bierno, al conocer lo ocurrido, telegrafió 
a nuestro embajador en Berlín haciendo 
la oportuna reclamación, pero el Go­
bierno imperial no ha tenido confirma­
ción del hecho todavía.
En cuanto a las primas da navegación 
que renuncian los navieros, no supone 
esto la renunciación del Gobierno a sus 
derechos.
Aquella determinación obedece a im­
pulsos patrióticos de diversas entidades, 
pero el Gobierno no puede faltar a la Ley 
ni renunciar los derechos que le corres­
ponden.
El Presidente calificó de apasionadas 
las declaraciones de Cambó, las cuales 
no representan, seguramente, la opi­
nión de Cataluña.
Cambó se produjo siempre en forma 
hostil hacia este Gobierno, no siendo, 
por tanto,de extrañar sus declaraciones.
L A  G U E R R A  
E U R O P E A  
DEL EXTRMJIRO




E! embajador de Turquía salió a las 
nueve y media, despidiéndole en la esta­
ción el embajador de España y personal
de k  embajada.
Comentarios
Comentando la situación rusa, los crí­
ticos militares italianos convienen en que 
las fortalezas de que dispone el imperio 
moscovita son incapaces de resistir la 
artillería moderna.
La prensa dice que no se puede dudar 
de la victoria final de los aliados, pero 
tienen que poner en ejercicio, mediante 
un esfuerzo inmediato, todos sus recur­
sos.
«II Corriere della Sera» escribe que el 
servicio obligatorio en Ing'a'erra es uno 




Durante la ultima operación en el gol­
fo de Riga, los alemanes perdiéron un 
buque de linea, dos cruceros ligeros y 
ocho torpederos, que fuerpn hundidos o 
quedaron fuera de combate.
Por tierra contenemos los ataques y 
defendemos el paso a nuestras posicio- 
nes. Arenga
Le Creusot, Secretario de Municiones, 
habló entre los obreros de las fábricas 
declarando que estaba satisfechísimo del 
resultado de ios trabajos, pero era preci­
se duplicarlos, y a conseguirlo les invi­
taba. ,
Al modo de los soldados que luchan 
en la guerra, vosotros 'también debéis 
sacrificaros para obtener la victoria.
Por nuestro esfuerzo continuo hemos 
adquirido la certeza de lograrla, y cuan­
do veamos multiplicarse la labor, au­
mentar municiones, agrandarse loe ta­
lleres y erguirse las máquinas de gue­
rra, ¿quién dudará de ella? .
Si Alemania quiere dar un golpe deci­
sivo a Rusia es porque se da cuenta de 
las cosas y tiene necesidad de vencer sm 
pérdida de tiempo, lo que no puede.




El municipio berlinés ha creado una 
comisión, encargada de impedir los pre­
cios abusivos de las subsistencias.
Por el Gran Ducado de Badén se ha 
comunicado a los municipios que requi­
sen los víveres, con igual objeto.
*E1 petróleo ha tenido en toda Alemania 
enorme subida; el litro, que al declarar­
se la guerra valia 25 peniques, se vende 
ahora a 70.
En algunos puntos lo sustituyen con el 




Mañana se reunirá la Cámara y ante 
ella hará Venizelos la obligada declara­
ción ministerial.
Se espera ansiosamente sus mamfesta 




El torpedeamiento del vapor inglés 
«Diomeda causó la muerte de diez tripu­
lantes. „•i Torpedeamiento
El vapor pesquero «Comandante Vey- 
!e» fué torpedeado, pereciendo dos tri­
pulantes.
Los otros nueve se salvaron.
De Copenhague
Excusas
La legación danesa en Berlín telegra­
fía al Gobierno que el Gabinete alemán 
ha presentado sus excusas por la viola­
ción de la neutralidad de Dinamarca, 
con motivo del hundimiento, por un bu­
que alemán, del submarino inglés que 
había encallado en aguas danesas.
De Viena
Gficial
Desde Piamo hacia el norteólos rusos 
se defendieron tenazmente, siendo re­
chazados por los austro-alemanes.
Se distinguieron en la lucha varios re­
gimientas de siebenhirgeja.
Al norte de Piamo un regimiento tomó 
al asalto un reducto, aprisionando a la
dotación, compuesta de 7 oficiales y 900 
granaderos.
La situación de Litowsk no ba cam­
biado, j  ‘ i
Los austríacos han rechazado a los 
italianos, que intentaron apodera rae de 
la cabeza del puente de Tolmino.
Se ha sostenido reñida lucha entre Ja 
artillería austríaca y la infantería italia­
na, resultando grandes bajas.
De N isch
Aprobación
La cámara aprobó, en sesión secreta, 
por 103 votos contra 22 y 39 ausentes, 
una orden del día afirmando la resolu­
ción de sostener la unión con los aliados 
y la lucha por ía unidad servo- croata- 
slava, realizando cuantos sacrificios pre­
cisen para garantir la defensa de los in­
tereses comunes. ....
También aprobó la cámara la política
seguida por el Gobierno.
De P arís
Comunicado 
En el sector del norte de Arras, se li­
braron acciones de artillería.
Dicen de los Vosgos que se han soste­
nido violentísimos combates en las altu­
ras situadas al este de Fucht y norte * 
Scharzmaenmelle.
A pesar de varios contraataques 
enemigo no pudo recuperar el terreno
perdido. . . . .
Mantenemos las ganancias realizadas
anteayer.
Los alemanes atacaron nuevamente 
nuestras trincheras de las cumbres de 
Sonndernach, siendo réchazados.
Desconfianza 
Las autoridades alemanas de Varsovia 
se muestran mey rigurosas con los pola-
C°Todas las tropas han recibido la orden 
de no extenderse.
Hasta ahora solo ocupan algunos cuar­
teles y los fuertes antiguos.
Asegúrase que el gobernador militar 
ha aconsejado al kaiser que no visite la
Bombas
Siete aviones bombardearon la noche 
del 23 al 24 las estaciones de Tergmer y 
Noyon y arrojaron 80 proyectiles, oca­
sionando varios incendios..
Todos los aparatos regresaron indem­
nes. Inteligencia
Ha regresado el ministro d e ! Haciendam 1 TV_1___’MnV /I An/YO
puntos acciones de artillería, q**facrcm
rt * &  *cera del valle de Rienz Bodemiech»* 
chozamos los «toques eoslou.ta  con
ametralladoras y bombas de ma -
Un aeroplano bombardeó Sehio re 
quitando muerta una mujer.
ilt - 
) de |
s, e l.j 
reno |
ayer circularon por Málaga insistan- 
tas rumores acerca de las ges.iones q 
se vienen practicando para el 4e^ e“ 
miento dePlos presuntos co m p licad o ^  
un contrabando de armas, qúe al pare 
cer se ha efectuado en esta capital-
Nosotros nos abstenemos de p e r n o s  
eco de tales rumores, por relacionarse 
con una cuestión de índole deficad y 
cualquier información que sobr(i t> t
S S S S A  2¡3L.
des encargadas del descubrimiento d 
toda la urdimbre da este delicado asunto.
A este respecto se «os hicieron ayer 
indicaciones que consideramos muy aten­
dible?,
macKenne, «o
las Haciendas de Francia e Inglaterra, 
en condiciones de realizar nuevas ope­
raciones. . . ,
Se espera la llegada del ministro ruso, 
que salió ayer de Petrogrado.
De Amsterdam
Ocupación
El parte alemán dice que los tudescos 
han ocupado nuevamente la plaza de 
Ossovieclz, evacuada por los rusos.
De Lausana
Empréstito
flTHIN U II INC
iw s s ± s t ¡a e jB
cuatro de la tarde en el local de la Aso 
dación Gremial de Criadores Exportado­
res de vinos para dar cuenta de una 
comunicación de la alcaldía invitando a 
contribuir a la suscripción para modes­
tos festejos en los primeros días del pró­
ximo Septiembre. , .
A la misma hora se reunirá la inencio- 
nada Asociación para tratar de diversos 
particulares.
Doña Elba ( a l t ó  Orttz
Ayer a las cinco de la tarde ̂ falleció en 
esta capital, la respetable señora dona 
Elisa Calvet Ortíz, tía de nuestro esti­
mado amigo don Emilio Herrera Calvet.
Concurrían en la finada muy bellas 
cualidades que la hicieron acreedora al 
* - - ¡ -’£-  J - cuantos se
Hoy a las cinco de la tarde se verifica­
rá el sepelio del cadáver en él cementerio 
de San Miguel.
Reciba la apenada familia la expresión 
de nuestro más sentido pósame.
I  Ayer a las cinco de la tarde se verificójí . - . .i. 3. J« />< «■> « 1* viflAwÁnAlía
El de anteayer confiése lo J e o S m ' pübli- 
—Circulares d^?* extravió de «tía
so del G o b i e r n o u n  vecino dé Má liceñéta de uso de armas auu
laga y hapzgo da uur ^ a ^  vinclal 80. 
—-Circular deja D^pma^oJ e^ gatiyos pa.
ra^a c ^ a n z a  del Contingente- . pósi.
_Edicto de la | ® ^ ¿ r^ r a á o  agente 
f e  £¡¡¡Ú - *  Aceimno don J -
S S S f i V t o » » » T« itMial I"“
“ I eL m de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados- acuerdos adop-
tadÓB°pOTnel AyínSmíenm ds Málaga du-
S  de/Arriado8 d^CoutribucíonóS 
referente a la subasta de inmuebles.
Ei de ayer P ^ f ^ ^ d e  Instrucción 
p j p a y  Bellas Artes, P w W M ^ r W s ^
° —Circular ael Gobierno civil, señalando 
los dias en que se establecerá la oñcma 
Contrastación de pesas y medidas en loá par 
tidos judiciales de Archidona, Colmenar, An
* Ü 3 K  IS f i le n d ó  uu pías» de «oiuta 
dias para hacer observaciones acerca del tra- 
S X l .  carretera de enlace de t e f c B j  
lén a Málaga y Málaga»
Cuesta del Espino a Málaga, Cádiz a Malaga 
y Tuerto de las Pedrizas a Málaga. 
y —Edictos de varias alcaldías y requisito
rías de diversos juzgados. ««.«érdos
—Concluye el extracto de los ahueraos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
en las sesiones de Junio de 191 - . ,
—Anuncio dei Parque de Intendencia de 
Málaga, sobre subasta para adquirir artículos 
de cpnsumo. .
balcón, y usted uo ha hecho nada pora «®-
“ I ^ i o r  jnoc,bajé ^
jetarla: pero la infeliz había pacano j
,L-
—f Aquí una pausa), usted una per-
8 Y ló entrega una tarjeta.
** *
Decía un anjeto a 1» ™ ftesrri0 
tr°—Me guata el nuevo bailo; po« »  el
cosas demasiado largas, ^  fáeil-
-P aes  eso se puede remediar ^  j
mente. ¿Qué es lo que df  ® S n a s  —Los6vestidos de jas bailarina^
E L r |
En GRANADA, ' _ r 13
Aceras del Gsaaffi®, ■
En BOBADILLA, ^ .tacié&. 
Biblioteca de lá Estación
PORTERA
Se necesita una portera para c a »  e
PÍS r m « í h  Bolsa 1, p iso V  
encima del Címnlo Mercantil, de 12 a -  
de la tarde. __
gg P ECT ACU LOS
" R E G I S T R O L O ]  V I E
Juzgado de la Atamedo 
Nacimientos: María Aguilar Ferpandez,; 
Ricardo Gros Garret, Antonio Reyes Chaves y 
Francisco Medina Ag'dilar. _
Defunciones! Elisa Villeseque Ortiz y Jo&e 
Urdíales García
Juzgado de la Merced .
Nacimientos: María Hermosílla Garcia y 
José Ariza Granados. . .
Defunciones: Angel Pelegrino López,^ 
tonio Hernández Suárez y Teresa Anabal 
Arroyo.
’ Juzgado de Sanio Domingo 
W Nacimientos: María Trinidad Muñoz, J^a- 
' quín Vallejo Cuadrado, Guillermo Avila Le 
ruel y Francisco Aguilar Val derrama
Defunciones: Consuelo Barba Fernandez, 
Salvador Fuentes Iñigo, Encarnación Leiva 
Real, Elvira López Requena, Marta Paz Se­
villano Nido.
TEATRO VITAL AZA.-Campeonatode 
luchas greco-romana, tomando parte ^
peón del mundo, De Riaz, y el A har¿u 
peón español, Salvador Almela, que lucñar 
én las dos secciones.
Secciones a las 8 3i4 y 18, Ax.-iio de
PLAZA DE TOROS.—Gran espeütácd. 
varietés y cine, tomando parte a p la u d í^  
artistas y exhibiéndose magniñeas 
* Precios: Entrada general, 0 20 céntimo®
|  id/con tranvía, 0‘3C; sillas de ruedo con en-
|  tl &ALON  ̂NOVEDADES.—Gran Compañía 
I de varietés, tomando paite «X^ezaiia y Fraix- 
E toko‘s», «Hermanas Obiol» y PH»^ García.
¡  Todas las noches magnificas peHcuW 
i  Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; Genera*, 20.
K a r a R n p M f '  -I aS8 S o í/™ S r E U G E N l A ,~ ( S i t u a d «
I n L ^ e S b i c í ó n  do magnifica»
I  elionía». vn su mayen* «airenos.1 pALAIS.—(Situado an oalio üe Llr
)■ andS^ncíoues de cinematÓgrafo todaB
hínoe»” ' exhibiéndose «acogidas peliculaa..... ..----------- --—----------------  i nCGIlav r— ~B*mo
AM ENIDADES
En el juzgado:
—Su suegra de usted ge ha tirado por un
Despacito 4* Víaos ái Vsltocias Tíito y
Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n~ JO 
C A S A  F U Ñ I C A B A I S »  JBli A f iO  1 S 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan de Dio» número 
a P.»fl.vhM».U.»8i g u i . n ^ . . : DE VALDfepEÑA TMT0
Una arroba de 16 Utos de Vino Tinto . poseía»
01 triste acto do conducir a la necrópolis 
de San Miguel, donde recibió sepultura, 
el cadáver de la que en vida fué excelen­
te señora doña Encarnación Lagos Real,
K_____ _ esposa de nuestro «migo y correligionario
Dícese que el tercer empréstito alemán I don Antonio Leal Pacheco, 
será al 5 por ciento, aumentándose el * T » ««rtmmación crue 
tipo.




Londres.— El Lloid dice que según 
parece, se han presentado casos de có­
lera en Alemania.  ̂ |  ei exCes0 de original nos obliga reti-
O Ü C i a l  f  par diversos trebejos, entre ellos le sec*
Roma.—El enemigo intentó en varios ; ción titulada «Espectáculos públicos.»
La participación que toman en su 
' hondo quebranto las numerosas relacio­
nes de la familia doliente, se evidenció 
en el acto que nos ocupa, figurando en el 
cortejo fúnebre cuantos supieron apre­
ciar las bellas cualidades que atesoraba 
la finada. . ,
Reiteramos al viudo, hijos y demás 
deudos la manifestación de nuestro pe­
sar.
Una botella de 8¡4 » * *
Vino» Vaiflepeña Blaneo
S (a) de 18 litros ValdegeS» bisnéo pé»S 
1|8 » i  * » * *
1S« » « » * * * :
1 & * »
b oitlla S{4 » »
Hay una sucursal en la Flaza 
Noloviáas las señas, San Juan de Di,
» 300
) 1 . » rio
. , •. »
. . - * 5-30
Vinos del país
Vino BIsneo Duiee los 16 litros piaS: 
» Pedro Ximen » » & *
Beso de los Montes » * , *
Lágrima Cristi » » »
Guinda ¡» n »
Moseatel Viejo * 9 *
Oolor Añeje » » *
Seco Añejo * * *
Vinagre Tema » » *
Riego6número 18, «La Merced», Cervecería 











48  &  LOS MOHICáNOS DE PARIS
■—Sí, sí— dijeron varias voces—; pero en fin, vol­
viendo al capitán Herbel...
-  Dios sabe dónde estará ahora el pobre viejo — 
continuó ei capitán alzando los ojos y los brazos al 
cielo.
—Caballero -d ijo  el criado, a quien aquella esce­
na de ternura impedía despedir a los visitantes , no 
sé dóndo está ahora el capitán Herbel, pero lo que sé 
es que estaba aquí bace poco^nás de ocho días.
—El capitán Herbel—exclamó el aficionado con 
voz de trueno.
—El mismo—respondió el criado.
—¿Y decís que ignoráis dónde está ahora?
—Es un decir, caballero, pero debe estar en Saint-
MalOc \
— Corro a buscarle-exclamó el capitán precipi­
tándose hacia la puerta, seguido siempre de su olea­
da de aficionados,
Después, parándose de repente y ocasionando un 
reflujo entre los que le seguían.
—Pero no os equivocáis—dijo’ al criado—, ¿ha­
béis visto al capitán aquí?
—Aquí mismo.
—¿En este estudio?
— En este estudio. \ ¡
—¿Estáis seguro de lo que decís?
' -~Ya lo creo que estoy seguro, como que soy 
yo quien le hizo subir, o mejor dicho, él me hizo
bijar. ; ' :YYr
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su nombre ponía la H el capitán Monte- Hauban, tra­
tó en vano de pronuncia Montaubah, poniendo la 
H antes de la M; pero después de varios esfuerzos re­
nunció, persuadido de que había entendido mal, y 
que era a su blasón y no a ¿u nombre al que había 
que hacer el honor de esta letra. Entonces, sacando 
de su bolsillo una tarjeta de visita, la entregó ál ca­
pitán diciéndole: ;
— Capitán, se me encuentra en mi casa los lunes, 
los miércoles y los viernes, de tres a cinco de la tar­
de. A las cinco como, y si queréis alguna vez hacer­
me el honor de aceptar mi modesta comida, tengo 
una mujer muy apasionada délos combates maríti­
mos, y la haréis feliz y a mi también refiriéndonos 
algunos.
—Con mucho gusto, caballero—dijo el capitán 
metiéndosela tarjeta en el bolsillo—. Los combates, 
a mi entender, no se han hecho sino para ser referi­
dos.
—Es verdad, caballero, es verdad—dijo el aficio­
nado saludando y retirándose.
Después de conquistar a aquel aficionado, el ca­
pitán volvió a empezar sus exclamaciones delante de 
cada cuadro, e hizo la conquista de otros dos o tres 
aficionados, a quienes admiró como al primero, por 
la exactitud de sus juicios, y su entusiasmo apasio­
nado por la pintura sencilla. Al cabo de dos horas
ALONSO, « « i n c u i j
M ARQUÉS DE LA ÉIO S, 3
Instalaciones e lé c tr ic a s  de toda# 
ciases a p re c io s  m u y  e c o n ó m ic o s  
S ellos para  coleccionen
Sucursal: T o r r a o s  9 2 , Papelería
ABONOS ORGANICOS Y MIMBRALES
M A R T I N  Y R A M I R E 7
F á b r i c a  LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3
N O V  E D A D
¡ - LA ZURCIDORA MECANICA-  
Con es te aparato hasta un niño pueda 
rápidamente y ain igual perfección
ZURCIR Y REMENDAR ,
medias, calcetines y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
Ño DK3B FALTAR ¡|N NINGUNA FAMILIA
Bu monejo ea sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones .preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
múfeuo.
No hay catálogos.
MAXIMO SdH Ñ EID ER
m Paseo de Gracia, 97.—B a r^ o ^ , Ê spañâ
A los maestros de obras
Ss vende una-reja g r a n d e ,  puertas y  
ventanas, mácotás y macetouas coa plaa~ 
tas, Puede verse dasáe las dos a las su®- 
tro, en cali® del Marqués, núms.10 y 12. 
No se admiten corredores.
Inventado en 
1857 por fiifFed 
Blshop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
pupo entre los de 
sudase.
E xig ir  en los 
irascos el nombre 
y  señas de Alfred 
B lshop . Ld., 48 
Spelman Street, 
London.
e g  m w m s s k .
T O M O  I X
